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Resumen
(QRSLQLyQGHODXWRUODRQWRORJtDVHJ~Q*LRUJLR$JDPEHQKDVLGRHOa prioriKLVWyULFRGHOHomo 
sapiens\DTXHKDDELHUWRHOHVSDFLRGHODYLGDKXPDQDGHVGHHODUWHKDVWDODSROtWLFD6LQ
HPEDUJRHVWDVROLGDULGDG±FRQWLQ~DHODXWRU±HQWUHRQWRORJtD\SROtWLFDKDFRQGXFLGRDOD¿OR-
VRItDSROtWLFDFRQWHPSRUiQHDDXQFDOOHMyQVLQVDOLGD3RUHOORSURSRQHXQDQiOLVLVTXHSHUPLWD
PRVWUDUDOJXQDVGHODVGL¿FXOWDGHVTXHVHSUHVHQWDQFXDQGRVHFRQIXQGHQDPERVFRQFHSWRV
Palabras claveDQ¿ERORJtDRQWRORJtDSROtWLFDSXHEOR(VWDGR
Abstract
,QWKHDXWKRU¶VRSLQLRQRQWRORJ\DFFRUGLQJWR*LRUJLR$JDPEHQLWKDVEHHQWKHKLVWRULFDODSULRUL
RIHomo sapiensDVLWKDVRSHQHGWKHVSDFHRIKXPDQOLIHIURPDUWWRSROLWLFV+RZHYHUWKLV
VROLGDULW\WKHDXWKRUFRQWLQXHVEHWZHHQRQWRORJ\DQGSROLWLFVKDVOHGFRQWHPSRUDU\SROLWLFDO
SKLORVRSK\WRDGHDGHQG7KHUHIRUHSURSRVHVDQDQDO\VLVWRVKRZVRPHRIWKHGLI¿FXOWLHVWKDW
DULVHZKHQERWKFRQFHSWVDUHFRQIXVHG
KeywordsDPSKLERORJ\RQWRORJ\SROLWLFVSHRSOH6WDWH
1. Introducción
EQXQRGHVXVWUDEDMRVPiVUHFLHQWHV*LRUJLR$JDPEHQVHxDODODIXQ-FLyQWUDVFHQGHQWDOTXHKDGHVHPSHxDGRODRQWRORJtDDORODUJRGHODKLVWRULDGH2FFLGHQWH/D¿ORVRItDSULPHUDKDVLGRHOa prioriKLVWyULFR
GHOHomo sapiens\DTXHKDDELHUWRHOHVSDFLRGHODYLGDKXPDQDGHVGH
HODUWHKDVWDODSROtWLFD³/D¿ORVRItDSULPHUD«DEUH\GH¿QHFDGDYH]HO
HVSDFLRGHODFWXDU\GHOVDEHUKXPDQRGHORTXHHOKRPEUHSXHGHKDFHU
\GHORTXHSXHGHFRQRFHU\GHFLU´3RUHVWDUD]yQHQWDQWROD
DUTXHRORJtD¿ORVy¿FDVHGH¿QHFRPRHOLQWHQWRGHVDFDUDODOX]ORVa priori 
TXHKDQFRQGLFLRQDGRODVGLYHUVDVpSRFDVGHODKLVWRULDKXPDQDVHWUDWD
  Recibido:GHHQHUR$FHSWDGRGHPD\R
 *'RFWRUHQ)LORVRItD)DFXOWDGGH+XPDQLGDGHV\&LHQFLDVGH OD(GXFDFLyQ FaHCE)
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH/D3ODWDUNLP$UJHQWLQD/tQHDGHLQYHVWLJDFLyQ)LORVRItDSROtWLFD
FRQWHPSRUiQHD&RUUHRHOHFWUyQLFRJHUSURVSHUL#KRWPDLOFRP
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SDUD$JDPEHQGHUHDOL]DUXQDarqueología de la ontología
< ORTXHPXHVWUDHVWDDSUR[LPDFLyQDUTXHROyJLFDRHVWD ³JHQHDORJtDGHO
GLVSRVLWLYRRQWROyJLFR´HVXQDFRPSOHWDVROLGDULGDGHQWUH¿ORVRItD
SULPHUD\SROtWLFD³3ROtWLFD\RQWRORJtDGLVSRVLWLYRVRQWROyJLFRV\GLVSRVLWL-
YRVSROtWLFRVVRQVROLGDULRVSRUTXHWLHQHQQHFHVLGDGXQRVGHORVRWURVSDUD
UHDOL]DUVH´
$KRUDELHQFUHHPRVTXHHVWDVROLGDULGDGHQWUHRQWRORJtD\SROtWLFDHVWH
HVIXHU]RSRUSHQVDU ODSROtWLFDFRQFDWHJRUtDVRQWROyJLFDVSRUPDQWHQHU 
XQDVXHUWHGHFRKHUHQFLDLQQHFHVDULDSXHVVHEDVDFRPRYHUHPRVHQXQD 
IDOVD FRQWUDGLFFLyQ HQWUH XQSHQVDPLHQWR GHO6HU \ XQSHQVDPLHQWR GHO
+DFHUHVIXHU]RSUHVHQWHLQFOXVRHQORVDQiOLVLVGHOPLVPR$JDPEHQFRPR
LQWHQWDUHPRVPRVWUDUHQVXGHELGRPRPHQWRKDFRQGXFLGRDJUDQSDUWHGH
OD¿ORVRItDSROtWLFDFRQWHPSRUiQHDDXQFDOOHMyQVLQVDOLGD3RUHOORSUHFLVR
QRFRQIXQGLUODVFDWHJRUtDVRQWROyJLFDVFRQODVFDWHJRUtDVSROtWLFDVRPiV
ELHQQRFRQIXQGLUVXVHQWLGRFDGDYH]TXHVHSDVDGHXQUHJLVWURGHDQiOLVLV
DRWUR(QHVWHWUDEDMRLQWHQWDUHPRVPRVWUDUDOJXQDVGHODVGL¿FXOWDGHVTXH
VHSUHVHQWDQFXDQGRFLHUWRVFRQFHSWRV¿ORVy¿FRVVRQHPSOHDGRVLQGLVWLQWD-
PHQWHSDUDSHQVDUOD¿ORVRItDSULPHUD\ODSROtWLFD$VLPLVPRPRVWUDUHPRV
DOJXQRVHMHPSORVGHSHQVDPLHQWRVDWHQWRVDHVWDGLVWLQFLyQHQWUHDPERV
UHJLVWURVFRQFHSWXDOHV
(OFRQFHSWRGHDQ¿ERORJtD
(OWpUPLQRDQ¿ERORJtDHQVXXVRKDELWXDOVHUH¿HUHDXQDVLWXDFLyQRXQD
VHQWHQFLDTXHSRVHHXQGREOHVHQWLGRXQDDPELJHGDGVHPiQWLFDLQKHUHQ-
WHDVXHVWUXFWXUD<D$ULVWyWHOHVSRUHMHPSORHQPoéticaDXWLOL]DHO
WpUPLQRਕȝĳȓȕȠȜȠȢ FRQHOVHQWLGRGHDPELJHGDG'HWRGDVIRUPDVHVVLQ
GXGDHQHODSpQGLFHGHOWHUFHUFDStWXORGHOOLEURVHJXQGRGHODCrítica de la 
razón puraGHGLFDGRDPRVWUDUORTXH.DQWOODPDODDQ¿ERORJtDGHORVFRQ-
FHSWRVGHUHÀH[LyQTXHHOWpUPLQRDVXPHVXHVWDWXWRSURSLDPHQWH¿ORVy¿FR
6HJ~Q.DQW OD UHÀH[LyQ WUDVFHQGHQWDOSHUPLWHGHWHUPLQDUDTXp IDFXOWDG
VHQVLELOLGDGRHQWHQGLPLHQWRFRUUHVSRQGHQODVGLYHUVDVUHSUHVHQWDFLRQHV
(OGHVGREODPLHQWRGHOVXMHWRWUDVFHQGHQWDOHQVHQVLELOLGDG\HQWHQGLPLHQWR
JHQHUDXQDGREOHSRVLELOLGDGGHSURYHQLHQFLDGHODVUHSUHVHQWDFLRQHV(Q
HOORUDGLFDHODVSHFWRDQ¿EROyJLFRGHORVFRQFHSWRVGHODUHÀH[LyQ 
3DUDQRFRQIXQGLUHVWHOXJDUGHSURYHQLHQFLDHVGHFLUSDUDQRDGMXGLFDU
XQDUHSUHVHQWDFLyQLQWHOHFWXDODODVHQVLELOLGDGQLXQDLQWXLFLyQVHQVLEOHDO
 6REUHHOFRQFHSWRGHDQ¿ERORJtDYpDVH.DQW
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LQWHOHFWRHVQHFHVDULDODUHÀH[LyQWUDVFHQGHQWDO³6LQHVWDUHÀH[LyQKDUpXQ
XVRPX\LQVHJXURGHHVRVFRQFHSWRV\VHRULJLQDUiQVXSXHVWRVSULQFLSLRV
VLQWpWLFRVTXH OD UD]yQFUtWLFDQRSXHGHUHFRQRFHU\TXHVH IXQGDQVLP-
SOHPHQWHHQXQDDQ¿ERORJtDWUDVFHQGHQWDOHVGHFLUHQXQDFRQIXVLyQGHO
REMHWRGHOHQWHQGLPLHQWRSXURFRQHOGHOIHQyPHQR´.DQW/D
UHÀH[LyQWUDVFHQGHQWDOHQWRQFHVQRVSHUPLWHGLVWLQJXLUFRUUHFWDPHQWHODV
UHSUHVHQWDFLRQHVVHQVLEOHVGHODVLQWHOLJLEOHV3DUDHOORGHEHWHQHUSUHVHQWH
ODGREOHQDWXUDOH]DHVGHFLUODDQ¿ERORJtDGHODVUHSUHVHQWDFLRQHV(OHUURU
GH/HLEQL]VHJ~Q.DQWDVtFRPRHOGH/RFNHDXQTXHHQXQVHQWLGRFRQWUDULR
FRQVLVWLyHQLJQRUDUHVWHDVSHFWRDQ¿EROyJLFRTXHODUHÀH[LyQWUDVFHQGHQWDO
SUHWHQGHVDFDUDODOX]
$KRUDELHQFUHHPRVTXHHVQHFHVDULDXQDUHÀH[LyQWUDVFHQGHQWDO\FUtWLFD
GHORVFRQFHSWRVGHOD¿ORVRItDVLPLODUDODSURSXHVWDSRU.DQWSHURGHVWLQD-
GDDQRFRQIXQGLUODVFDWHJRUtDVRQWROyJLFDVFRQODVFDWHJRUtDVSROtWLFDVR
DOPHQRVFRPRKHPRVLQGLFDGRDQRFRQIXQGLUVXVHQWLGR&RQVLGHUHPRV
SDUDLOXVWUDUQXHVWURHQIRTXHXQFRQFHSWRSDUDGLJPiWLFRGHODRQWRORJtD\
ODSROtWLFDODLGHQWLGDG
3. El principio de identidad
&RPRVHVDEHHOSULQFLSLRGHLGHQWLGDGUHPLWHDODMetafísicaGH$ULVWyWH-
OHV<VLHVYHUGDGFRPRVRVWLHQH$JDPEHQTXH³HOGLVSRVLWLYRRQWROyJLFR
DULVWRWpOLFR«KDJDUDQWL]DGRSRUFDVLGRVPLODxRVODYLGD\ODSROtWLFDGH
2FFLGHQWH«´DERUGDUHOSUREOHPDGHODLGHQWLGDGHVGHODPD\RU
LPSRUWDQFLDSDUDQXHVWURHVFULWR&LWHPRVHOFpOHEUHSDVDMHGHODMetafísica:
+D\XQSULQFLSLRHQODVFRVDVTXHVRQDFHUFDGHOFXDOQRHVSRVLEOHFDHUHQHUURU
VLQRTXHVLHPSUHVHKDFHQHFHVDULDPHQWHORFRQWUDULRRVHDHVWDUHQODYHUGDG
TXH´QRHVSRVLEOHTXHORPLVPRVHD\QRVHDDXQPLVPRWLHPSR ´HLJXDOPHQWH
HQHOFDVRGHORVRWURVSUHGLFDGRVTXHVHRSRQHQHQWUHVtGHHVWHPRGR'HWDOHV
SULQFLSLRVQRKD\GHPRVWUDFLyQHQVHQWLGRDEVROXWRSHURVtTXHODKD\FRPRUHIX-
WDFLyQad hominem(QHIHFWRQRHVSRVLEOHGHGXFLUORVVLORJtVWLFDPHQWHDSDUWLU
GHXQSULQFLSLRPiVFLHUWRORFXDOGHEHUtDKDFHUVHVLQHPEDUJRVLVHWUDWDUDGH
XQDGHPRVWUDFLyQHQVHQWLGRDEVROXWR;,ED
7HQHPRVDTXtFRPRUHVXOWDHYLGHQWHXQDGH¿QLFLyQRXQSULQFLSLRRQWR
OyJLFRQRHVSRVLEOHTXHXQDFRVDVHD\QRVHDDOPLVPRWLHPSR/DGH¿QL-
 6REUHODFUtWLFDGH.DQWD/HLEQL]\/RFNHYpDVH.DQW
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FLyQFRQFLHUQHDOVHU8QDFRVDQRSXHGHVHUPHVD\VLOODDOPLVPRWLHPSR
RHVPHVDRHVVLOOD3HUR¢TXpRFXUUHFXDQGRWUDVODGDPRVHVWDFDWHJRUtD
DOSODQRGHORSROtWLFRFXDQGRODXWLOL]DPRVSDUDSHQVDUQR\DXQDLGHQWL-
GDGRQWROyJLFDRVXEVWDQFLDOHQHOVHQWLGRDULVWRWpOLFRVLQRXQDLGHQWLGDG
SROtWLFD"(VHYLGHQWHTXHQRVHSXHGHPDQWHQHUHOVHQWLGRRQWROyJLFRGHO
FRQFHSWR(QSROtWLFDFRPRYHUHPRVes posible que una cosa sea y no sea 
al mismo tiempo
(OSUREOHPDGHFRQIXQGLUFDWHJRUtDVRQWROyJLFDVFRQFDWHJRUtDVSROtWLFDV
RPiVELHQXQXVRRQWROyJLFRGHODVFDWHJRUtDVFRQXQXVRSROtWLFRVHSRQH
GHPDQL¿HVWRWDQWRHQODVRQWRORJtDVWUDVFHQGHQWHVFRPRHQODVLQPDQHQ-
WHV/DLQPDQHQFLDDEVROXWDWUDGXFLGDHQWpUPLQRVSROtWLFRV¢QRFRQGXFLUtD
SRUQHFHVLGDGDXQDDQDUTXtDHVGHFLUDXQDDXVHQFLDGHWRGDIRUPDGH
WUDVFHQGHQFLDLQFOXVRFRQVWUXLGD"3/RPLVPRRFXUUHHLQFOXVRFRQHIHFWRV
PiVFDWDVWUy¿FRVFRQXQDRQWRORJtDGHODWUDVFHQGHQFLD6LHO6HUHVWUDV-
FHQGHQWH\SRU OR WDQWRVXSRQHXQDRUJDQL]DFLyQ MHUiUTXLFDH LQYDULDEOH
¢TXpVHQWLGRWLHQHKDEODUGHSROtWLFD"8QDUHVSXHVWDDHVWHLQWHUURJDQWHOD
HQFRQWUDPRVVLQGXGDHQ$ULVWyWHOHV&RPRVHVDEHODSROtWLFDDULVWRWpOLFD
\HQJHQHUDOODSROtWLFDGHOPXQGRDQWLJXRVHGHGXFHGHODRQWRORJtD
6HJ~Q$ULVWyWHOHVODSROtWLFDFRQVLVWHHQKDFHUIHOLFHVDORVFLXGDGDQRV
GHODpolisVHJ~QVXQDWXUDOH]D³/DFRPXQLGDGSHUIHFWDGHYDULDVDOGHDVHV
ODFLXGDG«'HDTXtTXHWRGDFLXGDGHVSRUQDWXUDOH]DDVtWDPELpQORVRQ
ODVFRPXQLGDGHVSULPHUDV/DFLXGDGHVHO¿QGHDTXpOODV\ODQDWXUDOH]D
HV¿Q´Política,E/DSROtWLFDDTXtVLJXHHORUGHQQDWXUDOGHOVHU3RU
HVRSDUD$ULVWyWHOHVKD\TXLHQHVQDFLHURQSDUDPDQGDU\TXLHQHVQDFLHURQ
SDUDREHGHFHU ³0DQGDU \ REHGHFHU QR VyOR VRQ FRVDVQHFHVDULDV VLQR
WDPELpQFRQYHQLHQWHV\\DGHVGHHOQDFLPLHQWRDOJXQRVHVWiQGHVWLQDGRVD
REHGHFHU\RWURVDPDQGDU´Política,D(QHVWDSHUVSHFWLYDODSROtWLFD
FRQFLHUQHDODDFWXDOL]DFLyQGHXQDSRWHQFLDDOGHVDUUROORGHXQDFRQGLFLyQ
RQWROyJLFDSUHH[LVWHQWH(VWHKDVLGRHQFLHUWRVHQWLGRXQRGHORVJUDQGHV
HMHVGHODWUDGLFLyQSROtWLFDRFFLGHQWDO6LQHPEDUJRHOSHQVDPLHQWRSROtWLFR
FRQWHPSRUiQHR\OD¿JXUDGH1LHW]VFKHRFXSDHQHVWDSHUVSHFWLYDXQOXJDU
 31RHVFDVXDOTXHXQD¿ORVRItDGHODLQPDQHQFLDFRPRODTXHSURSRQHQ*LOOHV'HOHX]H
\)pOL[*XDWWDULHQL’Anti-ŒdipeFRQGX]FDDXQDQDUTXLVPRGHVHDQWHRDXQDFRQ-
FHSFLyQDQiUTXLFDGHOGHVHR$VtFRPRWDPSRFRHVFDVXDOTXHXQSHQVDPLHQWRFRPRHOGH
*LRUJLR$JDPEHQDOXGDDODVSHFWRQHFHVDULDPHQWHDQiUTXLFRGHOSRGHUDXQTXHPiVQRVHD
HQHOVHQWLGRHWLPROyJLFRGHOWpUPLQRVLQRULJHQVLQSULQFLSLRVLQIXQGDPHQWR/DSROtWLFD
GH2FFLGHQWHVHJ~Q$JDPEHQKDSRGLGRIXQFLRQDUSUHVXSRQLHQGRFRPRVXFRQGLFLyQGH
SRVLELOLGDGXQDUDGLFDOFRQWLQJHQFLDXQDDQDUTXtD(OSRGHUHVRULJLQDULDPHQWHDQiUTXLFR
HVGHFLULQRULJLQDULR³/DDQDUTXtDHVORTXHHOJRELHUQRGHEHSUHVXSRQHU\DVXPLUVREUHVt
FRPRHORULJHQGHOFXDOSURYLHQH\DODYH]FRPRODPHWDKDFLDODFXDOVHPDQWLHQHHQYLDMH´
$JDPEHQ
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FHQWUDOKDGHPRVWUDGRTXHODVRQWRORJtDVGHODVFXDOHVVHGHULYDQORVUHJt-
PHQHVSROtWLFRVVRQHOODVPLVPDVFRQVWUXFFLRQHVSROtWLFDV(VWRVLJQL¿FDTXH
ODSROtWLFDQRVHGHGXFH\DGHODRQWRORJtDHVGHFLUTXHODpraxisHOKDFHU
QRVHIXQGDHQHOVHUHQODQDWXUDOH]D4XL]iKDEUtDTXHGHFLU LQFOXVROR
FRQWUDULRODRQWRORJtDVHGHGXFHGHODSROtWLFDHOVHUGHOKDFHU&RPRVHD
ODSROtWLFDDOPHQRVDSDUWLUGH1LHW]VFKHVHYXHOYHFRQWLQJHQWH 
/DKLVWRULDPLVPDHQODySWLFDQLHW]VFKHDQDHVXQDFRQ¿UPDFLyQGHHVD 
FRQWLQJHQFLD(QHIHFWRVLODLGHQWLGDG\ODVXEMHWLYLGDGSRVH\HUDQXQHVWDWXWR
IXQGDPHQWDOVLVHFRQVWLWX\HUDQHQHOIXQGDPHQWRGHO6HUHQWRQFHVQRKDEUtD
SRVLELOLGDGGHFDPELRHO6HUDTXtDWHQWDUtDHLPSRVLELOLWDUtDDO+DFHU/D
RQWRORJtDGHQXHYRIDJRFLWDUtDDODSROtWLFD/DSROtWLFDVyORSXHGHDSDUHFHU
FXDQGRHOIXQGDPHQWRODWUDVFHQGHQFLDVHYXHOYHFRQWLQJHQWHLQIXQGDGRVLQ
WUDQVIRUPDUVHSRUHVRHQXQPHURFDRVDQiUTXLFR(OFRQFHSWRGH³IXQGD-
PHQWRFRQWLQJHQWH´SURSXHVWRSRU-XGLWK%XWOHU%XWOHUPDUFDHO
HVSDFLRPLVPRGHORSROtWLFR\ODDQ¿ERORJtDLQKHUHQWHDWRGDFRQFHSWXDOL]D-
FLyQGHORSROtWLFR6yORSRUTXHHOIXQGDPHQWRSULPHUVHQWLGRHVFRQWLQJHQWH
VHJXQGRVHQWLGRRORTXHHVORPLVPRVyORSRUTXHODFRQWLQJHQFLDSULPHU
VHQWLGR VH YXHOYH SUHFDULDPHQWH IXQGDPHQWDO VHJXQGR VHQWLGRpuede 
haber política(QHOSULPHUFDVRSXHGHKDEHUSROtWLFDSRUTXHORVIXQGDPHQ-
WRVHVGHFLUODVLGHQWLGDGHVSXHGHQVHUPRGL¿FDGDV\FUHDGDVHVGHFLU
SRUTXHQRGHVLJQDQLGHQWLGDGHVVXEVWDQFLDOHVRHVHQFLDOHVRQWROyJLFDV
(QHOVHJXQGRFDVRSRUTXHODFRQWLQJHQFLDQRH[FOX\HODFRQVWUXFFLyQGH
LGHQWLGDGHVIXQGDPHQWRVHVGHFLUQRH[FOX\HODFRQVWUXFFLyQGHVXMHWRV
WUDVFHQGHQWHVDXQTXHSOiVWLFRV\QHFHVDULDPHQWHYDULDEOHV
 *LDFRPR0DUUDPDRHQXQDSHUVSHFWLYDFRPSDUWLGDSRURWURVSHQVDGRUHVFRQWHPSRUi-
QHRVKDFRQVLGHUDGRDODFRQWLQJHQFLDFRPRODFRQGLFLyQGHSRVLELOLGDGGHODSROtWLFD(QHVH
VHQWLGRODSROtWLFD\DGHVGHVXVPLVPRVRUtJHQHVVXSRQHXQDSUREOHPDWL]DFLyQGHORUGHQ
QDWXUDO³«ORµSROtWLFR¶VHFRQVWLWX\HGHVGHVXJpQHVLVFRPRXQFXHVWLRQDPLHQWRSUHOLPLQDU
GHORUGHQFRPRXQDVXVWUDFFLyQGHORUGHQGHVXVMHUDUTXtDV\GHVXVOH\HVDOPLWRGHXQD
SUHVXQWD µIDFWLFLGDG¶ QDWXUDO(Q UHVXPHQQRH[LVWHSURSLDPHQWH ODSROtWLFD VLQR FRPRXQ 
problema \QRFRPRXQhechoGHORUGHQFRPRXQDSUHJXQWDDFHUFDGH ODVFRQGLFLRQHV
GHOHJLWLPLGDGGHOSRGHU´&RPRUHVXOWDHYLGHQWH0DUUDPDRQRHVWiGLFLHQGRTXH
ODSROtWLFDSRUHMHPSORSDUD$ULVWyWHOHVQRVHIXQGDHQXQDRQWRORJtDMHUiUTXLFDVLQRPiV
ELHQTXHHVDPLVPDRQWRORJtDHV\DGHVGHVXPLVPRRULJHQXQDFRQVWUXFFLyQSROtWLFDTXH
H[SUHVDXQDUHODFLyQGHIXHU]DVFRQWLQJHQWH/DPLVPDLGHDUHDSDUHFHXQSRFRPiVWDUGH
³([SUHVDGRFRQVHQFLOOH]XQSRGHUHMHUFLGRVREUHLQGLYLGXRVTXHSRUQDWXUDOH]DQRVRQOLEUHV
>SRUHMHPSORORVHVFODYRVSDUD$ULVWyWHOHV@QRVHUtDHVWULFWDPHQWHSRGHUGHVGHHOPRPHQWR
HQTXHIDOWDUtDHOUHTXLVLWRIXQGDPHQWDOGHODUHODFLyQ´6LODSROtWLFDFRQFLHUQHDODV
UHODFLRQHVGHSRGHU\VLHOSRGHUUHTXLHUHGHVXMHWRVOLEUHVSDUDHMHUFHUVHHQWRQFHVODSROtWLFD
DULVWRWpOLFDQRVHUtDHVWULFWDPHQWHSROtWLFD/DREVHUYDFLyQGH0DUUDPDRHVSHUWLQHQWHVLQ
HPEDUJRSXHVWRTXHQRQLHJDHOLQWHQWRUHDOL]DGRSRU$ULVWyWHOHVSDUDIXQGDUODSROtWLFDHQ
XQDRQWRORJtDVLQRTXHLQGLFDPiVELHQODSURIXQGDFRQWLQJHQFLDTXHUHTXLHUH\SUHVXSRQH
HVDPLVPDFRQVWUXFFLyQWHyULFD\HVHPLVPRIXQGDPHQWRRQWROyJLFR
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&XDQGRVHFRQIXQGHHOVHQWLGRRQWROyJLFRGHXQDFDWHJRUtDFRQVXVHQWLGR
SROtWLFRVHSURGXFHSRUORJHQHUDOXQDRSHUDFLyQPHWRQtPLFDVHFRQIXQGH
ODSDUWHFRQHOWRGR(VWRRFXUUHSRUTXHQRVHWLHQHHQFXHQWDHODVSHFWR
DQ¿EROyJLFR GH ORV FRQFHSWRV SROtWLFRV'H WRGDV IRUPDV HV QHFHVDULR
GLVWLQJXLUHQWUHGRVQLYHOHVDQ¿EROyJLFRVRHQWUHGRVDQ¿ERORJtDVGLYHUVDV
8QDTXHFRQFLHUQHDOGREOHUHJLVWURRQWROyJLFR\SROtWLFRRWUDTXHFRQFLHUQH
H[FOXVLYDPHQWHDO UHJLVWURSROtWLFR3RUXQ ODGR OD UHÀH[LyQ WUDVFHQGHQWDO
QRVGHEHD\XGDUDGLVWLQJXLUVLXQDFDWHJRUtDVHHVWiXVDQGRHQXQVHQWLGR
RQWROyJLFRRSROtWLFR3RURWURODVFDWHJRUtDVSROtWLFDVHQVtPLVPDVSRVHHQ
SRUQHFHVLGDGXQHVWDWXWRDQ¿EROyJLFR&RQVLGHUHPRVGRVFRQFHSWRVSR-
OtWLFRVSDUDGLJPiWLFRVHO(VWDGR\HO3XHEOR&DGDXQRGHHVWRVWpUPLQRV
GHVLJQDXQDHQWLGDGTXHHV\QRHVDOPLVPRWLHPSR,QWHQWHPRVDFODUDU
HVWDDSDUHQWHSDUDGRMD
4. El Estado y el Pueblo
9DULRV¿OyVRIRVSROtWLFRVFRQWHPSRUiQHRVKDQSHQVDGRODQRFLyQGH(VWDGR
FX\RPRGHORVLQGXGDUHPLWHQDOLeviatánGH7KRPDV+REEHVFRPRODIRUPD
SDUDGLJPiWLFDGHODLGHQWLGDGSROtWLFD\GHODVREHUDQtD'HODPLVPDPDQHUD
TXHKDQSHQVDGRODQRFLyQGH3XHEORUHPLWLpQGRORDKRUDDXQPRGHORKHJH-
OLDQRFRPRHO6XMHWRSRUDQWRQRPDVLDGHODKLVWRULDSROtWLFD$PERVWpUPLQRV
(VWDGR\3XHEORGHVLJQDQHQFRQVHFXHQFLDSDUDHVWRVSHQVDGRUHVFDVRV
HPLQHQWHVGHLGHQWLGDGHVSROtWLFDV<FRPRHOFRQFHSWRGHLGHQWLGDGGHVGH
XQSXQWRGHYLVWDRQWROyJLFRKDVLGRUDGLFDOPHQWHGHFRQVWUXLGRSRUJUDQ
SDUWHGHOD¿ORVRItDGHOVLJORXX\\DLQFOXVRSRUFLHUWD¿ORVRItDGHOVLJORXIX 
1LHW]VFKHSRUHMHPSORKDQGHVHVWLPDGRHLQWHQWDGRGHFRQVWUXLUWDPELpQ
HOFRQFHSWRGH LGHQWLGDGSROtWLFD&UHHPRVTXHHVWRHVXQHUURUJURVHUR
SHURWDPELpQPX\FDUDFWHUtVWLFRGHOOODPDGR³SRVPRGHUQLVPR ´(OSUREOHPD
HVWiHQH[WHQGHUODGHFRQVWUXFFLyQRQWROyJLFDDOWHUUHQRGHODSROtWLFDHV
GHFLUSHQVDUTXHORTXHGHEHVHUGHFRQVWUXLGRHVHOFRQFHSWRGHLGHQWLGDG
tout court6LVHSDVDSRUDOWRODDQ¿ERORJtDGHORVFRQFHSWRVSROtWLFRVVH
LQFXUUHHQHTXtYRFRVWDQWRWHyULFRVFRPRSUiFWLFRVLQJHQXRVSRUHMHPSOR
FRQIXQGLUHO(VWDGRtout courtFRQHO7HUFHUReichRHO3XHEORtout courtFRQ
el VolkKLWOHULDQRFRQIXQGLUHQVXPDODVGHPRFUDFLDVRFFLGHQWDOHVFRQHO
 3RUHMHPSOR0DXULFH%ODQFKRW-HDQ/XF1DQF\*LOOHV'HOHX]H7RQL1HJUL5REHUWR
(VSRVLWR*LRUJLR$JDPEHQHWFpWHUD
 6REUHODSRVPRGHUQLGDGDGHPiVGHODUWtFXORGH-XGLWK%XWOHUDQWHVPHQFLRQDGRYpDVH
9DWWLPRWDPELpQ/\RWDUG
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FDPSRGHFRQFHQWUDFLyQ(VWRVLJQL¿FDSURFHGHUVHJ~QODVREVHUYDFLRQHV
FUtWLFDVGH.DQWRELHQFRPR/HLEQL]TXH ³LQWHOHFWXDOL]y ORV IHQyPHQRV´
.DQWRELHQFRPR/RFNHTXH³VHQVL¿FyORVFRQFHSWRV´ibid
$PERVHQWRGRFDVRWRPDURQODSDUWHSRUHOWRGR/HLEQL]ODSDUWHLQWHOHF-
WXDO/RFNHODVHQVLEOH
(QOXJDUGHEXVFDUHQHOHQWHQGLPLHQWR\HQODVHQVLELOLGDGGRVIXHQWHVWRWDO-
PHQWHGLVWLQWDVGHUHSUHVHQWDFLRQHVODVFXDOHVHPSHURVyORenlazadasSXHGHQ
MX]JDUGHODVFRVDVFRQYDOLGH]REMHWLYDVHDWXYRFDGDXQRGHHVRVGRVJUDQGHV
KRPEUHVDXQDVRODGHODVGRVTXHHQVXRSLQLyQVHUHIHUtDLQPHGLDWDPHQWHD
FRVDVHQVtPLVPDVQRKDFLHQGRODRWUDQDGDPiVTXHFRQIXQGLUXRUGHQDUODV
UHSUHVHQWDFLRQHVGHODSULPHUD.DQW
&UHHPRVTXHDXWRUHVFRPR*LRUJLR$JDPEHQR5REHUWR(VSRVLWRSRU
VyORFLWDUGRVQRPEUHVDXQTXHWDPELpQSRGUtDPRVPHQFLRQDUD7RQL1HJUL
R0DXULFH%ODQFKRWVRQHTXLSDUDEOHVD/HLEQL]R/RFNH\TXHODFUtWLFDTXH
OHVIRUPXOD.DQWHVLJXDOPHQWHDSOLFDEOHHQXQVHQWLGRSROtWLFR(VHYLGHQWH
TXH WRGRVHVWRVDXWRUHVKDQ LQWHQWDGRSHQVDUXQDSROtWLFD \XQDRQWROR 
JtDTXHQRFDLJDHQXQDFRQFHSFLyQPHWDItVLFDGHODLGHQWLGDGHVGHFLUHQ
XQDFRQFHSFLyQVXEVWDQFLDORHVHQFLDOLVWD6LQHPEDUJRODVWHVLVSROtWLFDVTXH
VHGHULYDQGHWDORQWRORJtDGHODFRQWLQJHQFLDVLJXHQHVWDQGRGHWHUPLQDGDV
SRUXQDFRQFHSFLyQPHWDItVLFDGHODLGHQWLGDG\GHOVXMHWRSROtWLFR(OFDVR
GH$JDPEHQVLQHPEDUJRHVLQWHUHVDQWHSRUTXHSHUFLEHFRQDJXGH]DHO
DVSHFWRDQ¿EROyJLFRGHO3XHEORSHURODVFRQVHFXHQFLDVTXHGHULYDGHHVD
FRQVWDWDFLyQQRGHMDQGHVHUSUREOHPiWLFDV(Q0H]]LVHQ]D¿QHHQ
HIHFWRVRVWLHQH
8QDDPELJHGDGVHPiQWLFD WDQGLIXVD\FRQVWDQWHQRSXHGHVHUFDVXDOHOOD
GHEHUHÀHMDUXQDDQ¿ERORJtDLQKHUHQWHDODQDWXUDOH]D\DODIXQFLyQGHOFRQFHSWR
puebloHQODSROtWLFDRFFLGHQWDO7RGRVXFHGHFRPRVLORTXHOODPDPRVSXHEOR
IXHVHHQUHDOLGDGQRXQVXMHWRXQLWDULRVLQRXQDRVFLODFLyQGLDOpFWLFDHQWUHGRV
SRORVRSXHVWRVSRUXQODGRHOFRQMXQWR3XHEORFRPRFXHUSRSROtWLFRLQWHJUDO
SRUHORWURHOVXEFRQMXQWRSXHEORFRPRPXOWLSOLFLGDGIUDJPHQWDULDGHFXHUSRV
QHFHVLWDGRV\H[FOXLGRVDOOtXQD LQFOXVLyQTXHVHSUHWHQGHVLQUHVLGXRVDTXt
XQDH[FOXVLyQTXHVHVDEHVLQHVSHUDQ]DVHQXQH[WUHPRHO(VWDGRWRWDOGHORV
FLXGDGDQRVLQWHJUDGRV\VREHUDQRVGHORWURHOEDQGR±FRUWHGHORVPLODJURVR
FDPSR±GHORVPLVHUDEOHVGHORVRSULPLGRVGHORVYHQFLGRV
  (VODFpOHEUH\SROpPLFDWHVLVTXHDYDQ]D$JDPEHQHQHomo sacer. Il potere sovrano 
e la nuda vita:³(OFDPSR>GHFRQFHQWUDFLyQ@\QRODFLXGDGHVKR\HOSDUDGLJPDELRSROtWLFRGHO
2FFLGHQWH´
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&RPRYHPRV$JDPEHQHVVHQVLEOHDOGREOHDVSHFWRGHODFDWHJRUtDGH
SXHEORSRUXQODGRHO3XHEORFRPRFXHUSRSROtWLFRLQWHJUDOSRURWURHOSXHEOR
FRPRPXOWLSOLFLGDGIUDJPHQWDULD6LQHPEDUJRHQWHQGLHQGRODSROtWLFDHQ
VXVHQWLGRKLVWyULFRPHWDItVLFRFRPRODRVFLODFLyQGLDOpFWLFDHQWUHORVGRV
SXHEORVHQWUHHO3XHEOR\HOSXHEORHLQWHQWDQGRFRUUHODWLYDPHQWHSHQVDU
XQDSROtWLFDTXHQRVXSRQJDHVWDRVFLODFLyQ$JDPEHQFRQFOX\HFRPHQWDQGR
D0DU[FRQHODQXQFLRGHXQ³UHLQRPHVLiQLFR>HQHOTXH@3XHEOR\SXHEOR
FRLQFLGLUiQ\QRKDEUiPiVSURSLDPHQWHQLQJ~QSXHEOR´(VFX-
ULRVRTXHHODQXQFLRGHHVWDSROtWLFDPHVLiQLFDRGHHVWHPHVLDQLVPRSROtWLFR
FRQVLVWDHQODGLVROXFLyQGHOSXHEORRPiVELHQHQODGHWHQFLyQGHHVWD
RVFLODFLyQ(QHVDLQVWDQFLD¿QDOHQHVHSXQWRH[WUHPRHOUHLQRPHVLiQLFR\
HOFDSLWDOLVPRWDQWRHQVXYHUWLHQWHGHPRFUiWLFDFRPRWRWDOLWDULDSDUHFLHUDQ
FRLQFLGLUHQXQDFRPXQLGDGVLQ¿VXUDV(QHIHFWRVLSRUXQODGR³«ODREVHVLyQ
GHOGHVDUUROOR>FDSLWDOLVWD@HVWDQH¿FD]HQQXHVWURWLHPSRSRUTXHFRLQFLGH
FRQHOSUR\HFWRELRSROtWLFRGHSURGXFLUXQSXHEORVLQIUDFWXUD´\
VLSRURWUR³VyORXQDSROtWLFDTXHKD\DVDELGRVDOGDUFXHQWDVFRQODHVFLVLyQ
ELRSROtWLFDIXQGDPHQWDOGHO2FFLGHQWHSRGUiGHWHQHUHVWDRVFLODFLyQ\SRQHU
¿QDODJXHUUDFLYLOTXHGLYLGHORVSXHEORVGHODWLHUUD´HQWRQFHV
DPERVPRYLPLHQWRVHOPHVLiQLFR\HOFDSLWDOLVWDODSROtWLFDTXHYLHQH\OD
SROtWLFDTXHKD\FRLQFLGHQHQODSURGXFFLyQGHXQFXHUSRSROtWLFRVLQIUDFWX-
UDV1RHVFDVXDOHQHVWHVHQWLGRTXH$JDPEHQLGHQWL¿TXHDO3XHEORFRQHO
VolkDOHPiQ³<HQODO~FLGDIXULDFRQODFXDOHOVolkDOHPiQUHSUHVHQWDQWH
SRUH[FHOHQFLDGHOSXHEORFRPRFXHUSRSROtWLFRLQWHJUDOEXVFDHOLPLQDUSDUD
VLHPSUHDORVKHEUHRVGHEHPRVYHUODIDVHH[WUHPDGHODOXFKDLQWHVWLQD
TXHGLYLGH3XHEOR\SXHEOR´
&RPRSRGHPRVREVHUYDU$JDPEHQSHUFLEHSHUIHFWDPHQWHODQDWXUDOH]D
DQ¿EROyJLFDGHODFDWHJRUtDGHSXHEORHO3XHEORHVVLHPSUHSXHEOR\pVWH
DTXpO3HURHOHUURUFRQVLVWHHQSHQVDUTXHODPDQHUDGHVDOYDURUHGLPLUDO
SXHEORHVHOLPLQDUODHVFLVLyQVHxDODGDSRU$JDPEHQGHWHQHUODRVFLODFLyQ
GHODPiTXLQDSROtWLFD(QHVWHSXQWRFRPRKHPRVGLFKRODFRQTXLVWDGH
XQSXHEORVLQ¿VXUDVVLQIUDFWXUDVLQWHUQDVHVGHFLUGHXQSXHEORIXHUDGHOD
OyJLFDGHH[FOXVLyQLQFOXVLyQVHDVHPHMDSHOLJURVDPHQWHDOFXHUSRLQWHJUDO
GHOVolkQDFLRQDOVRFLDOLVWD&UHHPRVTXHODHOLPLQDFLyQGHODDQ¿ERORJtDGH
ODDPELJHGDG\GHODRVFLODFLyQVLJQL¿FDUtDHOLPLQDUWDPELpQODYtDDFDVROD 
~QLFDTXHSRVHHQORVSXHEORVSDUDHPDQFLSDUVHVLJQL¿FDUtDHQVXPDHOL-
PLQDUODSROtWLFDHQFXDQWRWDO1R laSROtWLFDGLUtD$JDPEHQVLQRODSROtWLFD
  En Il Regno e la Gloria$JDPEHQSURSRQHODFDWHJRUtDGHPiTXLQDJXEHUQDPHQWDO
TXHDTXtOODPDPRVWDPELpQPiTXLQDSROtWLFDSDUDUHIHULUVHDOGLVSRVLWLYRRQWROyJLFRSROtWLFR
TXHKDGHWHUPLQDGRHOGHVWLQRGHOSRGHUHQ2FFLGHQWH6REUHHOFRQFHSWRGHPiTXLQDJXEHU-
QDPHQWDOYpDVH&DVWUR
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WDOFRPRKDVLGRSHQVDGDDORODUJRGHODKLVWRULDPHWDItVLFDGH2FFLGHQWH
3HURODSROtWLFDWDOFRPRKDVLGRSHQVDGDDORODUJRGHODKLVWRULDRFFLGHQWDO
HVVHQFLOODPHQWHODSROtWLFDDOPHQRVODSROtWLFDTXHWHQHPRV/RFXDOQR
VLJQL¿FDGHFLUTXHQRVHDVDOXGDEOHH LQFOXVRQHFHVDULRSHQVDUQXHYDV
IRUPDVGHDFFLyQSROtWLFDSDUDTXHORVSXHEORVSXHGDQHPDQFLSDUVH3HUR
VtVLJQL¿FDTXHWRGRVHMXHJDDOPHQRVKR\DKRUDHQHOWUiQVLWRTXHYDGH
OD³S´GHSXHEORDOD³3´GH3XHEOR\YLFHYHUVD(OHVSDFLRGHORSROtWLFRVH
DEUHHQHVH³LGD\YXHOWD´GHODPLQ~VFXODDODPD\~VFXOD\GHODPD\~VFXOD
DODPLQ~VFXOD3HQVDUXQDSROtWLFDTXHSUHVFLQGDGHHVWHYDLYpQGHHVWD
RVFLODFLyQVLJQL¿FDUtDQRSHQVDU\DHQXQDSROtWLFD6LJQL¿FDUtDFRPRKHPRV
LQGLFDGRFRQIXQGLUHOSXHEORtout courtFRQHOVolkDOHPiQWRPDUODSDUWH
SRUHOWRGR3RUWDOPRWLYRODFUtWLFDGH.DQWD/HLEQL]\D/RFNHQRVSDUHFH
WDQSHUWLQHQWH1RVHGLVWDQFLDHQVXHVWUXFWXUD\VXOyJLFDGHIRQGRGHOD
FUtWLFDUHDOL]DGDD$JDPEHQSRU(UQHVWR/DFODXHQHOHQVD\R¿Vida nuda o 
indeterminación social?UHVSHFWRDODOyJLFDGHODH[FOXVLyQ³¢QRKD
HOHJLGR$JDPEHQVyORXQDGHHVWDVSRVLELOLGDGHV\ODKLSRVWDWL]DGHPRGR
WDOTXHDVXPDXQFDUiFWHU~QLFR"´
(VWHHVHOPHFDQLVPRFDUDFWHUtVWLFRTXHRSHUDFXDQGRVHFRQIXQGHHO
SODQRRQWROyJLFRFRQHOSROtWLFRHO(VWDGRHVHOSDUDGLJPDGHOSRGHUVREHUDQR
HUJRtodo(VWDGRSRUHOKHFKRGHVHUVREHUDQRHVHQVXVUDtFHVWRWDOLWD-
ULRRWDPELpQODWUDVFHQGHQFLDHVHOSDUDGLJPDGHODVREHUDQtDHUJRtoda 
WUDVFHQGHQFLDSRUHOKHFKRGHVHUVREHUDQDHVHQVXVUDtFHV WRWDOLWDULD
(VHYLGHQWHTXHHVWDPRVH[DJHUDQGRHOSXQWRSDUDYROYHUORPiVYLVLEOH1L
$JDPEHQQL(VSRVLWRD¿UPDUtDQTXH WRGR(VWDGRHV WRWDOLWDULRRTXH WRGD
LGHQWLGDGHVWRWDOLWDULD6LQHPEDUJRFRQVLGHUHPRVSRUORSURQWRGRVSDVDMHV
FRQFXLGDGR(OSULPHURSHUWHQHFHDOWH[WRGH$JDPEHQL’uso dei corpi
1RVHWUDWDGHKHFKRGHSHQVDUFRPRVHKDKHFKRKDVWDDKRUDQXHYDV\PiV
H¿FDFHVDUWLFXODFLRQHVGHORVGRVHOHPHQWRVMXJDQGRXQDFRQWUDODRWUDODVGRV
PLWDGHVGHODPiTXLQD1LWDPSRFRVHWUDWDGHUHPRQWDUVHDUTXHROyJLFDPHQWHD
XQLQLFLRPiVRULJLQDULRODDUTXHRORJtD¿ORVy¿FDQRUHPLWHDRWURLQLFLRTXHDTXHO
TXHSXHGHHYHQWXDOPHQWHUHVXOWDUGHODGHVDFWLYDFLyQGHODPiTXLQDHQHVWH
VHQWLGROD¿ORVRItDSULPHUDHVVLHPSUH¿ORVRItD~OWLPD
(OVHJXQGRSDVDMHSHUWHQHFHD7HU]DSHUVRQD3ROLWLFDGHOODYLWDH¿ORVR¿D
dell’impersonaleGH5REHUWR(VSRVLWR
&XDOTXLHUDTXHVHDGHKHFKRODPRGDOLGDGGHVXUHODFLyQ±GLUHFWDRLQYHUWLGD
IURQWDOXREOLFXDKRUL]RQWDORYHUWLFDO±HOW~QRDVXPHVHQWLGRPiVTXHGHO\R
TXHORLQWHUSHOD\DVHDHQODIRUPDGHODRUGHQ\DVHDHQODGHODLQYRFDFLyQ 
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RGHODSOHJDULD(OGRVHVWiSRUIXHU]DLQVFULSWRHQODOyJLFDGHOXQRDVtFRPRHO
XQRWLHQGHVLHPSUHDGHVGREODUVHHQGRVSDUDSRGHUUHÀHMDUVH\UHFRQRFHUVH
HQHOSURSLRLQWHUORFXWRUKXPDQRRGLYLQR
¢4XpREVHUYDPRVHQDPERVFDVRVPiVDOOiGHVXVHYLGHQWHVRQRWDQ
HYLGHQWHVGLIHUHQFLDV"2EVHUYDPRVXQPLVPRJHVWRTXHFRQVLVWHHQXELFDU
ORVGRVSRORVGHODPiTXLQDSROtWLFDDOPLVPRQLYHOHVGHFLUHQYROYHUORVLQ-
GLVWLQJXLEOHVUHPLWLpQGRORVDXQ~QLFRHVSDFLRGHIXQFLRQDPLHQWR(QHOFDVR
GHODPiTXLQDJXEHUQDPHQWDOGH$JDPEHQORVGRVSRORVVRQODVREHUDQtD
WUDVFHQGHQWH\ODHFRQRPtDLQPDQHQWH8QDGHVXVSRVLEOHVWUDGXFFLRQHV
VHUtDHO(VWDGRVREHUDQR\HOQHROLEHUDOLVPRHFRQyPLFR$JDPEHQVRVWLHQH
TXHQRVHWUDWDGHFRQWUDSRQHUHO(VWDGRDOQHROLEHUDOLVPRHOSXHEORQDFLyQ
DODVFRUSRUDFLRQHVPXOWLQDFLRQDOHV\DTXHDPERVWpUPLQRVIRUPDQSDUWHGH
ODPLVPDPiTXLQDVLQRPiVELHQGHGHVDFWLYDUODRYROYHUODLQRSHUDQWH(O
SUREOHPDTXHGHWHFWDPRVDTXtHOPLVPRTXHKDVLGRVHxDODGRQRVyORSRU
(UQHVWR/DFODXVLQRWDPELpQSRU*HRUJHV'LGL+XEHUPDQHV
TXHVHSLHUGHGHYLVWDHOFDUiFWHUDQ¿EROyJLFRGHODVFDWHJRUtDVSROtWLFDV(O
(VWDGRQDFLyQQRHV esencial \únicamenteWRWDOLWDULRQRHVesencial \úni-
camenteGLFWDWRULDO$OLQVFULELUORHQHOPLVPRHVSDFLRELSRODUGHODPiTXLQD
JXEHUQDPHQWDO$JDPEHQOHVXVWUDHHOGREOHDVSHFWRDQ¿EROyJLFRTXHOR
GH¿QHGHVGHXQSXQWRGHYLVWDSROtWLFR(QHVWHVHQWLGRSXHGHQVHUYLUQRV
DPRGRGHFRPSDUDFLyQDOJXQDVSDODEUDVTXH(GXDUGR5LQHVLHVFULEHHQ
Filosofía (y) Política de la Universidad
(VYHUGDGTXHHO(VWDGRVLUYH«SDUDJDUDQWL]DUHOGRPLQLRGHXQDVFODVHVGH
KRPEUHVVREUHRWUDVYLVWLHQGRFRQJXLUQDOGDVGHÀRUHV±VHJ~QODEHOODIyUPXOD
GH5RXVVHDX±ODVFDGHQDVGHKLHUURGHODVXMHFLyQ\VLUYLHQGRDORVLQWHUHVHV
SDUWLFXODUHVGHORVPHQRVHQQRPEUHGHODEVWUDFWRµELHQFRP~Q¶GHWRGRV3HUR
\DKHPRVGLFKRTXHHOKHFKRGHTXHODVFRVDVVHDQDVtQRGHEHOOHYDUQRVDLPD-
JLQDUingenuamenteTXHHVIXHUD\OHMRVGHO(VWDGRRFRQWUDpOTXHKDEUHPRV
GHDOFDQ]DUODOLEHUWDGODDXWRQRPtDRODUHDOL]DFLyQ'HKHFKRHQOD$UJHQWLQD
\HQRWURVSDtVHVGHQXHVWUDUHJLyQKHPRVDSUHQGLGRDPDUJDPHQWHTXHORTXH
FRQPiVVHJXULGDGQRVHVSHUDIXHUD\OHMRVGHO(VWDGRHVODLQFOHPHQFLDGHXQ
PXQGRVDOYDMH\GHVSLDGDGRJREHUQDGRSRUODVSXUDVOH\HVGHOPHUFDGR
ODVFXUVLYDVVRQQXHVWUDV
(VHVWHGREOHDVSHFWRGHO(VWDGRSHURWDPELpQGHO3XHEORORTXHHVWRV
SHQVDPLHQWRVHXURSHRVVREUHWRGRDXQTXHQRVyORQRORJUDQSHUFLELU<
QRORJUDQKDFHUORSRUTXHVLJXHQSHQVDQGRGHDOJ~QPRGRODVFDWHJRUtDV
SROtWLFDVFRPRVLIXHVHQFDWHJRUtDVRQWROyJLFDV6LJXHQSHQVDQGRODLGHQ-
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WLGDGSROtWLFDFRPRVLIXHVHXQDLGHQWLGDGPHWDItVLFDLQPXWDEOH<FRPRWDO
LGHQWLGDGQRVKDHQVHxDGRHQSDUWLFXODUOD¿ORVRItDSRVWHVWUXFWXUDOLVWDHV
LQVRVWHQLEOHGHEHQVHUGHVDFWLYDGDVWRGDVODVLGHQWLGDGHV3KLOLSSH0HQJXH
SRUHOFRQWUDULRHVVHQVLEOHDODDQ¿ERORJtDLQKHUHQWHDODSROtWLFDFXDQGR
VRVWLHQHHQXQDOtQHDPX\FHUFDQDDODGH5LQHVL
(OSRGHUFDSLWDOLVWD OOHYDQGRKR\VXVIXHU]DVGHGHVWHUULWRULDOL]DFLyQKDVWDHO
H[WUHPR\H[WHQGLpQGRVHSRU WRGRHO SODQHWD OD µglobalización’ HQFXHQWUDDO
(VWDGRWUDGLFLRQDOQRFRPRVXLQVWUXPHQWRRVXµchargé d’affaires¶FRPR0DU[
ORWHRUL]DHQHO0DQL¿HVWRVLQRFRPRVXantagonismo(OQXHYRPRGRGHSRGHU
TXHFDUDFWHUL]DDOFDSLWDOLVPRJOREDOL]DGRVHVXVWUDHHQWRQFHVSRUQHFHVLGDGD
ODH[LVWHQFLDGHORV(VWDGRVVREHUDQRVTXHHVWiQFRQVWLWXWLYDPHQWHOLJDGRVDOD
H[LVWHQFLDGHWHUULWRULRV\GHIURQWHUDVGHWRGDFODVH
(O(VWDGRRWURUDLGHQWL¿FDGRFRQODIXHQWHGHWRGR0DOHQHOFDSLWDOLVPR
JOREDOL]DGRDFWXDOVHFRQVWLWX\HRDOPHQRVSXHGHOOHJDUDFRQVWLWXLUVHHQ
XQIRFRGHUHVLVWHQFLD6LQRVHHVVHQVLEOHDHVWDSRVLELOLGDGDQWDJyQLFDGHO
(VWDGRVHREOLWHUDXQRGHVXVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVVLQRHOIXQGDPHQWDO
/DPLVPDREOLWHUDFLyQHQFRQWUDPRVHQ5REHUWR(VSRVLWR(QHOFDVRGHOGLV-
SRVLWLYRGHODSHUVRQDORVGRVSRORVHVWiQUHSUHVHQWDGRVSRUODSULPHUD\OD
VHJXQGDSHUVRQDV(VSUHFLVRVRVWLHQH(VSRVLWRDSHODUDOD¿JXUDGHXQD
WHUFHUDSHUVRQDRPHMRUD~QGHORLPSHUVRQDOSDUDGHFRQVWUXLUODOyJLFDGXDO
GHODVGRVSULPHUDVSHUVRQDV'HDOOtHOUHFXUVRDFLHUWDV¿JXUDVGHORLPSHU-
VRQDOORQHXWURHODIXHUDHODFRQWHFLPLHQWRHWFéteraTXHSHUPLWLUtDQSHQVDU
VHJ~Q(VSRVLWRXQDOyJLFDGLYHUVDDODOyJLFDGXDOGHODPiTXLQDGHODWHRORJtD
SROtWLFDGH2FFLGHQWH(OFDVRGHORQHXWURHQ%ODQFKRWHVSDUDGLJPiWLFRSRU
VXPLVPDHWLPRORJtDGHHVWDGLVROXFLyQGHODVGLFRWRPtDV³/RQHXWURGHULYD
GHOPRGRPiVVLPSOHGHXQDQHJDFLyQFRQGRVWpUPLQRVneutroQLORXQRQL
ORRWUR1LQLORRWURQDGDPiVSUHFLVR´%ODQFKRW'HYXHOWDQRV
HQFRQWUDPRVFRQODPLVPDHVWUDWHJLD/DVHJXQGDSHUVRQDHVIXQFLRQDODOD
SULPHUDDPEDVUHPLWHQDXQDPLVPDOyJLFDSRUHQGHHVSUHFLVRGHVDFWLYDU
HVDOyJLFDDWUDYpVGHXQD¿ORVRItDSROtWLFDGHORLPSHUVRQDO/DPLVPDFHJXHUD
DQWHHOGREOHVHQWLGRGHORVFRQFHSWRVSROtWLFRVDQWHODDQ¿ERORJtDLQKHUHQWH 
DODSROtWLFD,QFOXVRODSULPHUDSHUVRQDLQFOXVRODVREHUDQtDSXHGHVHUOLEHU-
WDULD&LWHPRVDSURSyVLWRXQSDVDMHGH/DFODX
 6REUHODHVWUXFWXUDGXDOGHODPiTXLQDGHODWHRORJtDSROtWLFDYpDVH(VSRVLWR
  (VSRVLWRFRPHQWDQGRHOFRQFHSWRGHQHXWURHQ%ODQFKRWHVFULEHHQTerza persona: 
³1HXWURQRHVRWURTXHVHDxDGHDORVGRVSULPHURVVLQRORTXHQRHVniXQRniRWUR±ORTXH
HVFDSDDWRGDVODVGLFRWRPtDVIXQGDGDVRSUHVXSXHVWDVSRUHOOHQJXDMHGHODSHUVRQD´
6REUHHOFRQFHSWRGHQHXWURHQ%ODQFKRWYpDVH=DUDGHU
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/DVREHUDQtD¿QDOPHQWHWDPELpQSXHGHVHUWRWDOLWDULDHQHOFDVRH[WUHPRHQ
TXH LPSOLFDXQD FRQFHQWUDFLyQ WRWDO GHO SRGHUpero también SURIXQGDPHQWH
GHPRFUiWLFDVLLPSOLFDXQSRGHUDUWLFXODGRU\QRGHWHUPLQDQWHHVWRHVFXDQGR
µRWRUJDSRGHU¶DORVGHVYDOLGRV(QHVHFDVRFRPR\DKHPRVVHxDODGRODVREH-
UDQtDGHEHUtDFRQFHELUVHFRPRKHJHPRQtDODVFXUVLYDVVRQQXHVWUDV
 
(VMXVWDPHQWHHO³SHURWDPELpQ´ORTXHQRSXHGHVHUYLVWRSRUHVWRVSHQ-
VDGRUHVLWDOLDQRV(VXQDJUDQGH¿FLHQFLDSXHVWRTXHHVH³SHURWDPELpQ´
LQGLFDHOHVSDFLRPLVPRGHODSROtWLFD3DUDXWLOL]DUHOOHQJXDMHGH(VSRVLWR
\PiVDOOiGH%ODQFKRWHO³niXQRniRWUR ´HOHVSDFLRGHORQHXWURHVHO
mismoHVSDFLRGHODPiTXLQDSROtWLFDHOmismoHVSDFLRGHODSULPHUD\OD
VHJXQGDSHUVRQDVTXHDGPLWHQHQVXSURSLDOyJLFDODSRVLELOLGDGGHQRVHU
ORTXHVRQRGHVHUORTXHQRVRQODSRVLELOLGDGGHVXEYHUWLUVXSURSLDLGHQ-
WLGDG1LVLTXLHUDGHVXEYHUWLUODSXHVWRTXHLPSOLFDUtDXQDLGHQWLGDGSUHYLD
TXHOXHJRVHVXEYLHUWH(VPiVELHQDOFRQWUDULRHVXQDLGHQWLGDGTXHVH
FRQVWUX\HVREUHXQDVXEYHUVLyQSUHYLD\TXHVyORDVtSXHGHVHUFRQFHELGD
FRPRXQDLGHQWLGDGSROtWLFD<DORGLMLPRVDQWHVVLHOIXQGDPHQWRIXHUDWR-
WDOVLODFRQFHQWUDFLyQGHOSRGHUIXHUDDEVROXWDODSROtWLFDVHUtDLPSRVLEOH
3HURVLQRH[LVWLHVHSRURWURODGRQLQJXQDFRQFHQWUDFLyQGHSRGHUQLQJXQD
DUWLFXODFLyQSRVLEOHODSROtWLFDVHUtDLJXDOPHQWHLPSRVLEOH7RGDFDWHJRUtD
SROtWLFDDVtFRPRWRGDLGHQWLGDGRVXEMHWLYLGDGSROtWLFDDGPLWHVLHPSUHXQ
GREOHPRYLPLHQWRXQGREOHIXQFLRQDPLHQWR(QORVWpUPLQRVGH/DFODXXQIXQ 
FLRQDPLHQWRWRWDOLWDULR\XQRGHPRFUiWLFR'HVFXLGDUHVWDDQ¿ERORJtDGHOD
SROtWLFDVLJQL¿FDVHQFLOODPHQWHYROYHUODLPSRVLEOH6LJQL¿FDSHQVDUTXHHO
~QLFRPRGRGHLUPiVDOOiGHODPiTXLQDGXDOGHODSROtWLFDGH2FFLGHQWH
FRQVLVWHHQGHVDFWLYDUODTXHQRVHWUDWDHQGH¿QLWLYDGHFDPELDU$SRU%
VLQRFRPRGHFtD$UWDXGGHFDPELDUGHDEHFHGDULR6LJQL¿FD LJQRUDUHQ
VXPDTXHHQ$\%FRH[LVWHQQRVyORHQSRWHQFLDVLQR\DHQDFWRLQQXPH-
UDEOHVDEHFHGDULRV
5. Identidad y equivalencia
+HPRVGLFKRTXHFDGDYH]TXHVHFRQIXQGHXQXVRRQWROyJLFRGHFLHUWDV
FDWHJRUtDVFRQXQXVRSROtWLFRVHLQFXUUHHQSUREOHPDVFRPSOHMRV(OFRQ-
FHSWRGHLGHQWLGDGDODYH]RQWROyJLFR\SROtWLFRQRVKDVHUYLGRGHHMHPSOR
SDUDPRVWUDUHVWDGL¿FXOWDG6LQHPEDUJRSRUHOPRPHQWRQRKHPRVGLFKR
QDGDVDOYRDOJXQDVFLWDVDOSDVDUGHXQHPSOHRDWHQWRDODDQ¿ERORJtDTXH
LQGLFiEDPRVDOLQLFLR'HFtDPRVSRUFLHUWRTXHVHUHTXHUtDGHXQDUHÀH[LyQ
WUDVFHQGHQWDOVLPLODUDXQTXHQRLGpQWLFDDODNDQWLDQDSDUDHYLWDUFRQIXQGLU
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HOUHJLVWURRQWROyJLFRFRQHOUHJLVWURSROtWLFR9HDPRVDKRUDTXpVLJQL¿FDUtD
SHQVDUGHGRVPDQHUDVGLYHUVDVODLGHQWLGDGRQWROyJLFD\ODLGHQWLGDGSROtWLFD
(O SULQFLSLR DULVWRWpOLFRGH LGHQWLGDG VHH[SUHVD IRUPDOPHQWHGH OD VL-
JXLHQWHPDQHUD$ $<DHQODPLVPDIRUPXODFLyQFRPRYHUHPRVH[LVWH
XQHTXtYRFR'HWRGRVPRGRVSRUHOPRPHQWRUHWHQJDPRVVLPSOHPHQWHOD
GH¿QLFLyQDULVWRWpOLFDQRHVSRVLEOHTXHXQDFRVDVHD\QRVHDDOPLVPR
WLHPSR$KRUDELHQ¢HVSRVLEOHDSOLFDUHVWDIyUPXODSDUDSHQVDUODSROtWLFD"
/DUHVSXHVWDHYLGHQWHPHQWHHVQR/RKHPRVYLVWRHO(VWDGRSRUHMHPSOR
SXHGHVHURSUHVLYRROLEHUWDULRODVREHUDQtDSXHGHVHUWRWDOLWDULDRGHPRFUi-
WLFD(VWRVLJQL¿FDTXHVRQHQWLGDGHVFRQWLQJHQWHV3HURVHSRGUtDREMHWDU
TXHXQ(VWDGRSXHGHVHURSUHVLYRROLEHUWDULRSHURQXQFDODVGRVFRVDVDO
PLVPRWLHPSR'HWDOPDQHUDTXHHOSULQFLSLRDULVWRWpOLFRRQWROyJLFRVHUYLUtD
WDPELpQSDUDSHQVDUODSROtWLFD6LQHPEDUJRVHUtDSRVLEOHPRVWUDUDXQTXH
H[FHGHODVSUHWHQVLRQHV\ODH[WHQVLyQGHHVWHWUDEDMRTXHXQ(VWDGRSRU
PiVRSUHVLYRTXHVHDVLHPSUHGHMDUiXQPDUJHQGHOLEHUWDG\DOFRQWUDULR
XQ(VWDGRSRUPiV OLEHUWDULRTXHVHDVLHPSUHHVFRQGHUiXQPDUJHQGH
RSUHVLyQ6LHVWRQRIXHUDDVt ODSROtWLFDFRPRKHPRVGLFKRVHYROYHUtD
LPSRVLEOHHay política porque las cosas son y no son al mismo tiempo(VWR
QRVLJQL¿FDQHJDU ODFDWHJRUtDGH LGHQWLGDGVLJQL¿FDPiVELHQSHQVDUOD
FRPRDOJRTXHKD\TXHFRQVWUXLUFRPRDOJRTXHKD\TXHFUHDU\QRFRPR
DOJRGDGRGHDQWHPDQRSUHGHWHUPLQDGRVXEVWDQFLDO
$KRUDELHQ¢HQTXpVHFRQYLHUWHHOFRQFHSWRGH LGHQWLGDGFXDQGRHV
WUDGXFLGRDXQUHJLVWURSROtWLFR"6HFRQYLHUWHHQHOFRQFHSWRGHHTXLYDOHQFLD
&RQVLGHUHPRVODIyUPXODTXHKHPRVDSHQDVHPSOHDGR$ $(QVHQWLGR
 (VFLHUWRTXH+HJHOHQYDULRVGHVXVWH[WRVGHVGHODFenomenología del Espíritu a la 
Ciencia de la LógicaKDEtDFULWLFDGRHVWHSULQFLSLRVRVWHQLHQGRTXHHQWUHODSULPHUD$\OD
VHJXQGDH[LVWHXQSDVDMHXQGHYHQLUHVGHFLUWLHPSRRGLIHUHQFLD(QGénesis y estructura 
de la Fenomenología del Espíritu de Hegel-HDQ+\SSROLWHH[SOLFDHVWDLGHD³3RUHOOR>+H-
JHO@FULWLFDOD¿ORVRItDGHODUHÀH[LyQGH.DQWGH-DFRELRGH)LFKWHTXHVHTXHGDVLHPSUH
HQODRSRVLFLyQ\SDUHFHDGRSWDUOD¿ORVRItDGHODLQWXLFLyQGH6FKHOOLQJ«/RTXHKD\TXH
SHQVDUQRHVVyORODLGHQWLGDGVLQRµODLGHQWLGDGGHODLGHQWLGDG\GHODQRLGHQWLGDG¶«/DV
RSRVLFLRQHVQRGHEHQGHVDSDUHFHU$OFRQWUDULRSDUDSHQVDUODVKD\TXHGHVDUUROODUODVKDVWD
GDUOXJDUDTXHDSDUH]FDHQHOODVODFRQWUDGLFFLyQ´)HUQDQGR,QIDQWHGHO5RVDO
SRUVXSDUWHHQHODUWtFXORHegel y la identidad como proceso HQXPHUD ODVFXDWUR
³WUDQVIRUPDFLRQHVTXH+HJHORSHUDHQODLGHDGHLGHQWLGDG´YpDVHDVDEHU
/D LGHQWLGDG FRPSUHQGLGD FRPRSURFHVR \ UHVXOWDGRGLDOpFWLFRV  /DQHJDWLYLGDG FRPR
FRQVWLWXWLYDGHODLGHQWLGDGHQHOQHFHVDULRPRPHQWRGHOH[WUDxDPLHQWR/DQXHYDUHODFLyQ
GHORLQWHUQR\ORH[WHUQRGLYLGLGRVHQHOSHQVDPLHQWRPRGHUQR\DKRUDVLQWHWL]DGRVDSDUWLU
GHVXSURSLDFRQWUDGLFFLyQ(OGHVHRFRPRWHQVRUTXHXUJHDOVXMHWRDUHOOHQDUHOYDFtRGH
VXLGHQWLGDGSRVLWLYD\RULJLQDOFRQORRWURYpDVH(OSUREOHPDGH+HJHOVLQ
HPEDUJRFRPRKDQLQGLFDGRYDULRVDXWRUHVFRQWHPSRUiQHRV'HOHX]H'HUULGD)RXFDXOW
HWFpWHUDFRQVLVWHHQKDEHUSHQVDGRDHVDGLIHUHQFLDFRPRGLIHUHQFLDGLDOpFWLFDHVGHFLUHQ
KDEHUODUHPLWLGRWHOHROyJLFDPHQWHDXQDLGHQWLGDGXOWHULRUDXQDAufhebung
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HVWULFWR QR VH WUDWD GHXQD LGHQWLGDG VLQRGHXQDHTXLYDOHQFLD3RU HVR
KDEtDPRVDGHODQWDGRDOSDVDUTXHH[LVWtDXQHTXtYRFRHQHVWDH[SUHVLyQ
/DH[SUHVLyQFRUUHFWDGHOSULQFLSLRGHLGHQWLGDGVHUtDPiVELHQ$HV$1R
KD\TXHFRQIXQGLUHQFRQVHFXHQFLDODIyUPXOD$HV$TXHUHPLWHDXQSOD-
QRRQWROyJLFRFRQODIyUPXOD$ $TXHUHPLWHDXQSODQRSROtWLFR(QHVWH
~OWLPRFDVRODVHJXQGD$HVSRUIXHU]DGLYHUVDGHODSULPHUDHVSRUIXHU]D
$¶1DGLHORKDH[SUHVDGRPHMRUDXQTXHHQXQFRQWH[WRGLIHUHQWHTXH$OIUHG
1RUWK:KLWHKHDGHQA Treatise on Universal Algebra
/DLGHDGHHTXLYDOHQFLDGHEHVHUGLVWLQJXLGDFXLGDGRVDPHQWHGHODPHUDLGHQWLGDG
1LQJXQDLQYHVWLJDFLyQTXHSURFHGDDSDUWLUGHSURSRVLFLRQHVTXHVyORD¿UPDQ
LGHQWLGDGHVGHO WLSRA es A SXHGHGDUSRU UHVXOWDGRDOJRGLYHUVRTXHPHUDV
LGHQWLGDGHV/DHTXLYDOHQFLDSRUHOFRQWUDULRLPSOLFDODQRLGHQWLGDGFRPRVX
FDVRJHQHUDO/DLGHQWLGDGSXHGHVHUFRQFHELGDFRPRXQFDVROtPLWHHVSHFLDO
GHHTXLYDOHQFLD
&RPRKDVHxDODGR0DVVLPR%RQIDQWLQL FRPHQWDQGRHVWRVSDVDMHVGH
:KLWHKHDG³ODLGHQWLGDGHVXQDQRFLyQUDGLFDOPHQWHGLVWLQWDGHODHTXLYDOHQFLD´
0LHQWUDVTXHODIyUPXODA es A’VXSRQHSUHFLVDPHQWHODLGHQWLGDGGH
DPERVWpUPLQRVODIyUPXODA = A’VXSRQHVXQRLGHQWLGDGA\A’ SXHGHQVHU
HTXLYDOHQWHVSRUTXHQRVRQLGpQWLFDV6LORIXHUDQVHUtDQHOPLVPRLQGLYLGXR
\SRUORWDQWRQRSRGUtDQPDQWHQHUXQDUHODFLyQGHLJXDOGDGRHTXLYDOHQFLD
(OVLJQR WDOFRPRHVXVDGRHQXQFiOFXORGHEHVHUGLVFULPLQDGRGHODFySXOD
OyJLFDµHV¶'RVFRVDVb\b’VRQOLJDGDVHQXQFiOFXORSRUHOVLJQR GHWDOPDQHUD
TXHVHWLHQHb  b’FXDQGRWDQWRbFRPRb’SRVHHQHODWULEXWRB3HURQRSRGHPRV
WUDGXFLUHVWDHTXLYDOHQFLDHQODIRUPDOyJLFDIXQGDPHQWDOGHODLGHQWLGDGbHV
b’:KLWHKHDG
/DVREVHUYDFLRQHVGH:KLWHKHDGVRQ LQWHUHVDQWHVSRUTXHQRVDGYLHU-
WHQGHOHUURUGHFRQIXQGLUHOSULQFLSLROyJLFRGHODLGHQWLGDGFRQHOSULQFLSLR
DOJHEUDLFR GH OD HTXLYDOHQFLD(VWD DGYHUWHQFLD SRU VXSXHVWR GHEH VHU
H[WHQGLGDDOSHQVDPLHQWRSROtWLFRRQWROyJLFR1RVHGHEHFRQIXQGLUODIyU-
PXODA es A’RQWRORJtDFRQODIyUPXODA = A’SROtWLFD&RQIXQGLUODVFRPR
KHPRVPRVWUDGRVXSRQHVHJXLUSHQVDQGRODVLGHQWLGDGHVSROtWLFDVVHJ~QHO
PRGRRQWROyJLFR<FRPRODLGHQWLGDGRQWROyJLFDKHPRVGLFKRVREUHWRGR
GHVSXpVGHODV¿ORVRItDVGHODGLIHUHQFLD*LOOHV'HOHX]H\-DFTXHV'HUULGD
SRUFLWDUVyORGRVQRPEUHVQRSXHGHVHUVRVWHQLGDVHKDFRQFOXLGRHQOD
QHFHVLGDGGHSUHVFLQGLUGHFXDOTXLHUWLSRGHLGHQWLGDGRWUDVFHQGHQFLD6LQ
HPEDUJRKDEUtDTXHGHFLUTXHQL'HOHX]HQL'HUULGDQLHJDQHOFRQFHSWRGH
LGHQWLGDGVLQRTXHPiVELHQORVLW~DQHQXQHVSDFLRSUHYLRGHGLIHUHQFLDR
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différance/DLGHQWLGDGQRHVDOJRGDGRRVXEVWDQFLDOVLQRXQHIHFWRGHO
MXHJRGHODVGLIHUHQFLDVXQHIHFWRDGHPiVTXHGHEHVHUFUHDGR\FRQV-
WUXLGR(VWHSXQWRQRREVWDQWHVREUHWRGRHQHOFDVRGH'HOHX]HUHVXOWD
SUREOHPiWLFR6LODV³LGHQWLGDGHV´FRQVWUXLGDVORVDJHQFLDPLHQWRVPDTXtQL-
FRVGHHQXQFLDFLyQGHEHQVHUVLHPSUHLQPDQHQWHVQRVHYHFyPRGLFKRV
DJHQFLDPLHQWRVSRGUtDQDUWLFXODUVHHQXQVXMHWRSROtWLFRTXHWHQJDUHOHYDQFLD
FRQFUHWD\HIHFWLYD\QRVyORWHyULFD(VHOSUREOHPDDOTXHVHHQIUHQWDQ
SRUHMHPSOR7RQL1HJUL\0LFKDHO+DUGWHQXQDFODUDOtQHDGHOHX]LDQDHQ
Empire(OSUREOHPDFRQVLVWHHQTXHVHVLJXHSHQVDQGRODFDWHJR-
UtDGHLGHQWLGDGSROtWLFDFRPRXQDLGHQWLGDGRQWROyJLFD(QFRQVHFXHQFLD
FRPRHVWRVDXWRUHVSDUWHQGHXQDRQWRORJtDGHODLQPDQHQFLDQRSXHGHQ
DFHSWDUQLQJ~QWLSRGHWUDVFHQGHQFLDQLVLTXLHUDSROtWLFDRHVWUDWpJLFD'H
DOOtHOUHHPSOD]RGHOFRQFHSWRGH3XHEORSRUHOGH0XOWLWXG$GLIHUHQFLDGHO
SXHEORGHOpopulosODmultitudoHVLQPDQHQWH\H[FOXVLYDPHQWHKRUL]RQWDO
RUL]RPiWLFD&LHUWRV¿OyVRIRVFRQWHPSRUiQHRVVREUHWRGRLWDOLDQRVWLHQHQ
XQSUXULWRXQDVXHUWHGHUHWLFHQFLDDODKRUDGHXVDUODSDODEUDPueblo/R
PLVPRVXFHGHFRQODSDODEUDEstado. (VSUREDEOHTXHVHGHEDDODKLVWRULD
HVSHFt¿FDLWDOLDQD\TXHDPERVWpUPLQRVUHPLWDQGHPDQHUDPiVRPH-
QRVLQFRQVFLHQWHDO(VWDGRIDVFLVWD\DO3XHEORKLSQRWL]DGRSRUil Duce. 
3RUHVRVLHPSUHTXHXWLOL]DQODFDWHJRUtDGHSXHEORGHEHQDFODUDUTXHVH
WUDWDGHXQ³SXHEORGLYLGLGR´$JDPEHQGHXQDFRPXQLGDG
GH³VXMHWRVGHODSURSLDIDOWDGHODIDOWDGHORSURSLR´(VSRVLWR[YLL
GHXQSXHEORGH¿QLGRSRUVX³UHFKD]RLQVWLQWLYRDDVXPLUFXDOTXLHUSRGHU´
%ODQFKRWHVGHFLUFRPR³GHFODUDFLyQGHLPSRWHQFLD´ibid,P-
SRWHQFLDSRUVXSXHVWRQRVGLFHQQRVLJQL¿FDQRKDFHUQDGDVLQRDVXPLU
ODUDGLFDOFRQWLQJHQFLDGHORKXPDQR\GHORKLVWyULFR(OSUREOHPDHVTXH
 (QHOHQVD\RLos ángeles y el general intellect. La individuación en Duns Scoto y Gilbert 
Simondon3DROR9LUQRFRQWUDSRQHOR&RP~QHTXLSDUDGRDODLGHDGH³QDWXUDOH]D´HQ'XQV
6FRWR\DO³VHUSUHLQGLYLGXDO´HQ6LPRQGRQDOR8QLYHUVDO$GLIHUHQFLDGHOR&RP~QTXHVH
DFWXDOL]DHQVLQJXODULGDGHVOR8QLYHUVDOUHTXLHUHGHLGHQWLGDGHVSDUDUHDOL]DUVH(QWpUPLQRV
SROtWLFRVHVWDGXSOLFLGDG&RP~Q8QLYHUVDOVHWUDGXFHHQODGLVWLQFLyQ0XOWLWXG(VWDGR³/D
KHWHURJHQHLGDGOyJLFD\RQWROyJLFDTXHVHSDUDOR&RP~QGHOR8QLYHUVDOVHSUHVHQWDKR\
FRPRDOWHUQDWLYDSROtWLFDHQWUH0XOWLWXG\(VWDGR´\XQSRFRPiVDGHODQWH³(O
(VWDGRTXHVHFRQWUDSRQHDODPXOWLWXGQRKDFHPiVTXHWUDVSRQHUORFRP~QHQXQFRQMXQWR
GH UHTXLVLWRVXQLYHUVDOHVGHO FXDO WDQVyORpOHVVX OHJtWLPRGHWHQWRU «/DGHPRFUDFLD
UHSUHVHQWDWLYD\ORVDSDUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVOOHYDQDGHODQWHODVXVWLWXFLyQVLVWHPiWLFDGHOR
&RP~QLQGLYLGXDEOHSHURQRSUHGLFDEOHFRQOR8QLYHUVDOSUHGLFDEOHSHURQRLQGLYLGXDEOH´
(VWDFRQWUDSRVLFLyQVLQPDWLFHVHQWUH(VWDGR\0XOWLWXGUHVXOWDGHQXHYRSUR-
EOHPiWLFD/R&RP~QVRVWHQHPRVQRHVlo otroGHO(VWDGRVLQRTXHFRH[LVWHHQVXPLVPR
VHQR%XVFDUOR&RP~QSRUIXHUDGHO(VWDGRDOPHQRVHQODVVRFLHGDGHVODWLQRDPHULFDQDV
HVSUREOHPiWLFR\GLItFLOGHLPSOHPHQWDU
 6REUHHVWDLGHDGHOSXHEORRGHODVPDVDVVXJHVWLRQDGDVRIDVFLQDGDVSRUODSRWHQFLD
FDULVPiWLFDGHXQOtGHURGHXQ(VWDGRVREHUDQRYpDVH&DYDOOHWWL
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HVWDFRQWLQJHQFLD\DKDVLGRDVXPLGD\PXFKRDQWHVTXHHVWDVWHRUtDVSRU
ORVSURSLRVVXMHWRVSROtWLFRVSRUHOSXHEORVLQLUPiVOHMRV1RHVQHFHVDULR
DEDQGRQDUODFDWHJRUtDGH3XHEORR(VWDGRSDUDQRFDHUHQHOIDVFLVPRGH
XQDWUDVFHQGHQFLDWRWDOLWDULD6RQHOPLVPR(VWDGR\HOPLVPR3XHEORORV
TXHHQFXHQWUDQVXVPRGRV\VXVHVWUDWHJLDVSDUDRSRQHUVH\UHVLVWLUDODV
GLFWDGXUDV\VREUHWRGRDODGLFWDGXUDGHOPHUFDGRQHROLEHUDO,JQRUDUHVWH
GREOHDVSHFWRGHQXHYRHVWDDQ¿ERORJtDLQKHUHQWHDORSROtWLFRFRQGXFHD
LGHQWL¿FDUJURVHUDRLQJHQXDPHQWHSRUHMHPSORDOSXHEORHQVXWRWDOLGDG
SDUDYROYHUDOFDVRHPEOHPiWLFR\DDOXGLGRFRQHOVolkQDFLRQDOVRFLDOLVWD
3DUDWRGDVHVWDV¿ORVRItDV>(VSRVLWRVHUH¿HUHDORVSHQVDPLHQWRVEDVDGRV
HQODVFDWHJRUtDVPHWDItVLFDVGHVXEVWDQFLD\SURSLHGDG@GHKHFKRHOOD>ODFR-
PXQLGDG@HVXQµSOHQR¶±RXQµWRGR¶MXVWRHOVLJQL¿FDGRGHOOHPDteutaTXHHQ
GLYHUVRVGLDOHFWRVLQGRHXURSHRVLQGLFDHOµVHUKLQFKDGR¶µSRWHQWH¶\SRUWDQWROD
µSOHQLWXG¶GHOFXHUSRVRFLDOHQFXDQWRethosVolkSXHEOR(VSRVLWR[[L
(VFODURTXH(VSRVLWR LQWHQWDGHFRQVWUXLUHVWD LGHDGHFRPXQLGDGHQ-
WHQGLGDFRPRSOHQLWXGFRPRSUHVHQFLDR WRWDOLGDG(QVX OXJDUSURSRQH
SHQVDUDODFRPXQLGDGFRPRXQDIDOWDXQDGHXGDLQDSURSLDEOHFRPR³XQD
LPSURSLHGDGUDGLFDOTXHFRLQFLGHFRQXQDDEVROXWDFRQWLQJHQFLD´(VSRVLWR
[YLL(OSUREOHPDQXHYDPHQWHHVWiHQODLGHQWL¿FDFLyQGHtodo ethos
GHtodo VolkGHtodoSXHEORFRQHVWDSOHQLWXGPHWDItVLFD6LODFRPXQLGDG
SDUD(VSRVLWRQXQFDSRGUiDVXPLUODIRUPDGHXQSXHEORHVSRUTXHVLJXH
SHQVDQGRODFDWHJRUtDGH³SXHEOR´GHVGHXQSXQWRGHYLVWDRQWROyJLFRHV
GHFLUFRPRLGHQWLGDG\QRFRPRHTXLYDOHQFLD/DLGHQWLGDGSDUDGHFLUORHQORV
WpUPLQRVDOJHEUDLFRVGH:KLWHKHDGHVVyORHOcaso límiteGHODHTXLYDOHQFLD
3RUHVRODSROtWLFDFRQFLHUQHFRPRKDPRVWUDGR/DFODXDODHTXLYDOHQFLD
\QRD OD LGHQWLGDG(OORQRVLJQL¿FDQHJDU ODFDWHJRUtDGH LGHQWLGDGVLQR
UHPLWLUODDXQOD]RHTXLYDOHQFLDOTXHSRUGH¿QLFLyQVXSRQHODQRLGHQWLGDG\
ODKHWHURJHQHLGDG3HURHVWDQRLGHQWLGDG\HVWDKHWHURJHQHLGDGGLIHUHQFLDO
QRVHHQFXHQWUDQIXHUDGHODPiTXLQDJXEHUQDPHQWDO$JDPEHQRIXHUDGH
ODPiTXLQDGHODWHRORJtDSROtWLFDRGHOGLVSRVLWLYRGHODSHUVRQD(VSRVLWR
VLQRHQVXPLVPRHVSDFLRGHIXQFLRQDPLHQWR
3RUHVRHVQHFHVDULRVHSDUDUDPERVUHJLVWURVHORQWROyJLFR\HOSROtWLFR
VHSDUDUSDUDGHFLUORGHDOJ~QPRGRORTXH'LRVHOLogosGHODKLVWRULDGH
ODPHWDItVLFDKDXQLGR(VQHFHVDULRGHVOLQGDUGHXQDYH]SRUWRGDVODvox 
populiGHODvox Dei./DYR]GHOSXHEORGHODHTXLYDOHQFLDno esODYR]GH
  /DUHIHUHQFLDPiVDQWLJXDGHODH[SUHVLyQVox populi, vox DeiDWULEXLGDHUUyQHDPHQWH
D*XLOOHUPRGH0DOPHVEXU\VLJORXIIGDWDHQUHDOLGDGGH¿QHVGHOVLJORVIII/DHQFRQWUDPRV
HQXQDFDUWDTXH$OFXLQRGH<RUNOHGLULJHD&DUORPDJQR³<QRGHEHUtDHVFXFKDUVHDORVTXH
DFRVWXPEUDQGHFLUTXHODYR]GHOSXHEORHVODYR]GH'LRV>Vox populi, vox Dei@SXHVHOGHVHQ-
IUHQRGHOYXOJRHVWiVLHPSUHFHUFDQRDODORFXUD´3DUWLQJWRQEpistolaeSDUDJ
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'LRVGHOD LGHQWLGDG&RQIXQGLUDPEDVYRFHVFUHHUTXHGHWUiVGHODvox 
populiVHR\HVLHPSUHODvox DeiTXHODvox populiQRHVVLQRXQPHURHFR
GHODvox DeiHVLQFXUULUHQXQDIDODFLDSRUQRGHFLUXQDLQJHQXLGDGWHyULFR
SUiFWLFD(VWHYtQFXORHQWUHRQWRORJtD\SROtWLFDSRURWURODGR\DKDEtDVLGR
GHWHFWDGR HQWUH RWURV SRU&RUQHOLXV&DVWRULDGLV(Q XQ HQVD\R WLWXODGR
Hecho y por hacerSRUHMHPSORDGYHUWtDVREUHHOSHOLJURGHdeducir 
ODVFDWHJRUtDVSROtWLFDVGHFDWHJRUtDVRQWROyJLFDV
/DLGHDGHTXHXQDRQWRORJtDRXQDFRVPRYLVLyQSXGLHUDVDOYDUDODUHYROXFLyQOH
SHUWHQHFHDOKpJHORPDU[LVPRRVHDDXQDFRQFHSFLyQPX\DOHMDGDGHODPtD8QD
E~VTXHGDRQWROyJLFDRULHQWDGDKDFLDODLGHDGHFUHDFLyQGDOXJDUGHODPDQHUD
PiVDEVWUDFWDWDQWRDODSRVLELOLGDGGHLQVWDXUDUXQDVRFLHGDGDXWyQRPDFRPR
DODUHDOLGDGGHOQD]LVPR\GHOPDU[LVPR$HVHQLYHO\HQFDVLWRGRVORVGHPiV
FUHDFLyQFDUHFHGHFXDOTXLHUFRQWHQLGRGHYDORU\ODSROtWLFDQRVHGHMDµGHGXFLU¶
GHODRQWRORJtD
4XL]iKD\DOOHJDGRHOPRPHQWROXHJRGHODVJUDQGHVWUDJHGLDVGHOVLJOR
XX\GHVSXpVWDPELpQGHODVJUDQGHV¿ORVRItDVGHODKLVWRULDGHOVLJORXIXGH
VHSDUDUVyORGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOusoGHODVFDWHJRUtDVHOSODQRRQ-
WROyJLFRGHOSODQRSROtWLFRGHQRdeducirODSROtWLFDGHODRQWRORJtD(VYHUGDG
TXH$JDPEHQVHIRUPXODHVWDPLVPDSUHJXQWDHQL’uso dei corpiOXHJR
GHFRQVWDWDUTXHQXHVWUDpSRFDQRVHHQFXHQWUDGHWHUPLQDGDSRUQLQJ~Qa 
prioriKLVWyULFRHVGHFLURQWROyJLFR3HURODUHVSXHVWDDHVWDSUHJXQWDVLJXH
VLHQGRSUREOHPiWLFD&LWHPRVSULPHURHOSDVDMHTXHQRVLQWHUHVD
6LODRQWRORJtDHVDQWHWRGRXQDKRGRORJtDHVGHFLUODYtDTXHHOVHUDEUHKLVWy-
ULFDPHQWHFDGDYH]KDFLDVtPLVPRHVODH[LVWHQFLDKR\GHDOJRDVtFRPRXQD
odosRXQDYtDORTXHEXVFDUHPRVLQWHUURJDUSUHJXQWiQGRQRVVLHOVHQGHURTXH
VHKDLQWHUUXPSLGRRSHUGLGRSXHGDVHUUHWRPDGRRGHEDHQFDPELRVHUGH¿QL-
WLYDPHQWHDEDQGRQDGR
(VWDodosHVWDYtDTXHHOVHUDEUHHQFDGDPRPHQWRKLVWyULFRKDFLDVt
PLVPRHVSUHFLVDPHQWHODSROtWLFD$JDPEHQVHHVWiSUHJXQWDQGRVLGHEHPRV
EXVFDUXQDQXHYDDUWLFXODFLyQGHOGLVSRVLWLYRRQWROyJLFRRELHQDUULHVJDUQRV
HQVXGHVDFWLYDFLyQ3RUVXSXHVWRTXHVHWUDWDSDUDpOGHYROYHULQRSHUDQWH
HOGLVSRVLWLYRRQWROyJLFRGH2FFLGHQWHSHURHVRQRVLJQL¿FDDEDQGRQDUOD
RQWRORJtDVLQRPiVELHQSHQVDURWURWLSRGHRQWRORJtD³3HUR OD~QLFDYtD
SDUDUHVROYHUODVDSRUtDVGHODRQWRORJtDKLSRVWiWLFDKDEUtDVLGRHOSDVDMH
DXQDRQWRORJtDPRGDO(VXQDRQWRORJtDGHHVWHWLSRODTXHLQWHQWDUHPRV
GHVDUUROODUHQODVSiJLQDVTXHVLJXHQ´
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&RPRYHPRVODDUTXHRORJtDGH$JDPEHQUHYHODXQDVHFUHWDFRPSOLFLGDG
HQWUHRQWRORJtD\SROtWLFD6LQHPEDUJRQRVHWUDWDGHDEDQGRQDUHVHYtQFXOR
VHFUHWRVLQRGHSHQVDUGHRWUDPDQHUDODRQWRORJtDGHXQDPDQHUDGLYHUVD
DOGLVSRVLWLYRDULVWRWpOLFRHVGHFLUVHWUDWDGHHVER]DUHQODOtQHDGH/HLEQL]
\6SLQR]DXQDRQWRORJtDPRGDO(OHUURUDTXtFUHHPRVFRQVLVWHHQLGHQWL¿-
FDUDFLHUWDVFDWHJRUtDVSROtWLFDVSRUHMHPSORHO3XHEORRHO(VWDGRFRQHO
GLVSRVLWLYRRQWROyJLFRGH2FFLGHQWH&RPRVLXQDQXHYDRQWRORJtDUHTXLULHVH
DEDQGRQDUSRUQHFHVLGDGDPERVFRQFHSWRVSROtWLFRV(VWRSRGUtDVHUXQD
PHUDSRVLFLyQWHyULFDSHURGHVGHXQSXQWRGHYLVWDSROtWLFRHVSUREOHPiWLFR
SRUQRGHFLULQJHQXR\SHOLJURVR3RUHOFRQWUDULRFRQVLGHUDPRVSUHFLVR
PDQWHQHUal mismo tiempoODSRVLELOLGDGGHXQDRQWRORJtDPRGDO\GHHVWDV
FDWHJRUtDVSROtWLFDV/DDSDUHQWHFRQWUDGLFFLyQHQYHUGDGHVXQDfalsa con-
tradicción1RKD\FRQWUDGLFFLyQDOJXQDHQWUHXQDRQWRORJtDGHODLQPDQHQFLD
RXQDRQWRORJtDPRGDO\XQDFRQFHSFLyQQRVXEVWDQFLDORQRHVHQFLDOGH
ODLGHQWLGDG/DLGHQWLGDGLQPDQHQWHRQWROyJLFDSXHGHPX\ELHQIXQFLRQDU
FRPRXQDLGHQWLGDGWUDVFHQGHQWHSROtWLFDVLQLPSOLFDUXQDFRQWUDGLFFLyQR
XQDLQFRKHUHQFLDWHyULFD'LFKRGHRWURPRGRVHSXHGHD¿UPDUGHVGHXQ
SXQWRGHYLVWDRQWROyJLFRTXHHVLPSRVLEOHTXHDOJRVHD\QRVHDDOPLVPR
WLHPSR\SDUDOHODPHQWHD¿UPDUGHVGHXQSXQWRGHYLVWDSROtWLFRTXHHV
SRVLEOHTXHDOJRVHD\QRVHDDOPLVPR WLHPSR(VWRVLJQL¿FDTXH ODV
LGHQWLGDGHVSROtWLFDVVRQFRQWLQJHQWHVSHURDOPLVPRWLHPSRTXHQRSRUVHU
FRQWLQJHQWHVGHMDQGHVHULGHQWLGDGHV
6. La comunidad que queda
En La communauté inavouable 0DXULFH%ODQFKRWSURSRQtDHQWHQGHU
DOSXHEOR³QRFRPRSHUVRQDRVXMHWRVLQRFRPRORVPDQLIHVWDQWHVGHOPR-
YLPLHQWRIUDWHUQDOPHQWHDQyQLPRHLPSHUVRQDO´HVGHFLUFRPR
ODH[LJHQFLDGHXQDSRWHQFLDTXHLQFOX\H³VXYLUWXDO\DEVROXWDLPSRWHQFLD´
 8QDREVHUYDFLyQVLPLODUDYDQ]D&DWKHULQH0LOOVDO¿QDOGHThe Philosophy of Agamben 
³(QODPHGLGDHQTXHODWHRUtDGHODOLEHUDFLyQSROtWLFDGH$JDPEHQVHEDVDD¿QGH
FXHQWDVHQODVXVSHQVLyQGHOSDVDMHGHODSRWHQFLDOLGDGDODDFFLyQRDODDFWXDOLGDGKDFHU
RVHUODGL¿FXOWDGHVTXHVXDSDUHQWHUDGLFDOLVPR¿ORVy¿FRVHFRQYLHUWDHQVXRSXHVWRHQHO
iPELWRSROtWLFR(QRWUDVSDODEUDVPiVTXHFRQWULEXLUDXQDWHRUtDSROtWLFDJHQXLQDPHQWHUDGLFDO
VXDSDUHQWHUDGLFDOLVPRVHUHGXFLUtDDXQDVXHUWHGHTXLHWLVPRDQWLSROtWLFR´
 (VFODURTXHODPD\RUSDUWHGHODVRQWRORJtDVFRQWHPSRUiQHDVQRD¿UPDUtDQHOSULQFLSLR
GHLGHQWLGDGDULVWRWpOLFR\SRUORWDQWRQLVLTXLHUDGHVGHXQSXQWRGHYLVWDRQWROyJLFRDGPLWLUtDQ
TXHHVLPSRVLEOHTXHDOJRVHD\QRVHDDOPLVPRWLHPSR6LQHPEDUJRLQFOXVRHQHOFDVRHQ
TXHVHDGPLWLHUDHVWDFRQFHSFLyQGHODLGHQWLGDGQRH[LVWLUtDFRQWUDGLFFLyQHQD¿UPDUTXH
GHVGHXQSXQWRGHYLVWDSROtWLFRHVSRVLEOHTXHDOJRVHD\QRVHDDOPLVPRWLHPSR
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)UHQWHDHVWDLGHDGHOSXHEORFRPRLPSRWHQFLDRGHODLP-
SRWHQFLDFRPRGRQGHOSXHEOR UHWRPDGDVLQGXGDSRU*LRUJLR$JDPEHQ
'LGL+XEHUPDQHQ3XHEORVH[SXHVWRVSXHEORV¿JXUDQWHVKDLQWHQ-
WDGRSHQVDUSUHFLVDPHQWHORTXHODFDWHJRUtDGHLPSRWHQFLDRODFDWHJRUtD
FRUUHODWLYDGHLQRSHURVLGDGQRSRGUtDSHQVDUODSRWHQFLDSHUWHQHFHDORV
SXHEORVQRHQWDQWRLPSRWHQFLDVLQRHQWDQWRSRWHQFLDLQFOXVRFXDQGRQR
DFFHGHQDOSRGHU³3HURQRVHWUDWDWDQWRPHSDUHFHGHVDWLVIDFHUVHFRQOD
LPSRWHQFLDGHORVSXHEORVFRPRGHYHUL¿FDUORVLJXLHQWHVXSRWHQFLDQRFHVD
FXDQGRIUDFDVDVXDFFHVRDOSRGHU´'RVFRVDVSDUDFRPHQWDU
3RUXQODGRQRKD\TXHFRQIXQGLUFRPR\DKDEtDPRVWUDGR'HOHX]HSRGHU\
SRWHQFLD3RURWURODGRORVSXHEORVSXHGHQ\GHEHQDFFHGHUOHJtWLPDPHQWHDO
SRGHU(ODFHQWRHQODH[SUHVLyQGH'LGL+XEHUPDQSRUPiVTXHVHDFHUTXH
D%ODQFKRWHVVXEVWDQFLDOPHQWHGLYHUVR(Q%ODQFKRW\HQHVWRVHDFHUFDD
'HOHX]HHOSXHEORQRSXHGHQXQFDDFFHGHUDOSRGHUVLQRTXLHUHUHSHWLUOD
OyJLFDGHODV³IXHU]DVVRFLDOHVGLVSXHVWDVDGHFLVLRQHVSROtWLFDVSDUWLFXODUHV´
%ODQFKRW\HQHVWHUHFKD]RDOSRGHUUDGLFDODH[WUHPDSRWHQFLD
GHVXLPSRWHQFLD(Q'LGL+XEHUPDQSRUHOFRQWUDULRVHWUDWDGHH[SRQHUD
ORVSXHEORVQR\DSDUDUHGLPLUORVGHWRGDIRUPDGHVXEMHWLYLGDGRLGHQWLGDG
SROtWLFDVLQRPiVELHQSDUD³KDFHU¿JXUDUDORVVLQSDUWH\ORVVLQQRPEUHHQ
ODV¿ODVGHORVVXMHWRVSROtWLFRVFRQWRGDVODVGHODOH\´¢'HGyQ-
GHSURYLHQHHVWDGLIHUHQFLDIXQGDPHQWDOHQWUHDPEDVSHUVSHFWLYDV"'HXQD 
IDOWDGHWUDGXFFLyQRGHWUDQVGXFFLyQGHODVFDWHJRUtDVRQWROyJLFDVDODV
FDWHJRUtDVSROtWLFDV(OSXHEORHQHOFDVRGH%ODQFKRWHVSHQVDGRFRPRXQD
HQWLGDGVXEVWDQFLDOKRPRJpQHDSOHQDODFXDOVHGH¿QHSRUVXHMHUFLFLRGHO
SRGHUSRUVXSRGHUHQDFWR3RUHVRODQHFHVLGDGGHDEDQGRQDUHVWDQRFLyQ
GHSXHEORVREHUDQR\HQWHQGHUORFRPRSXHEORLPSRWHQWHRLQRSHURVR/RTXH
%ODQFKRWSDUHFHGHVFXLGDUGHQXHYRHVHOKHFKRGHTXHODLPSRWHQFLDGHO
SXHEORVHMXHJDHQHOLQWHULRUGHOmismoSXHEORVREHUDQR\QRHQRWURSXHEOR 
(VHOSXHEORTXHHMHUFHRSXHGHHMHUFHUHOSRGHUHOmismoTXHSXHGHVHU
LPSRWHQWHHLQRSHURVR
&RPRKHPRVGLFKRODFDWHJRUtDGH3XHEORFRPRODGH(VWDGRHVQHFH-
VDULDPHQWHDQ¿EROyJLFD(VWHGHVFXLGRSUHVHQWHQRVyORHQ%ODQFKRWVLQR
WDPELpQHQRWURVDXWRUHVFRQWHPSRUiQHRVFRQGXFHDTXH³«ODQRFLyQGH
SXHEORTXHGHUHGXFLGDSULPHUDPHQWHDODXQL¿FDFLyQGHXQDHVHQFLDQDGD
GHPXOWLSOLFLGDGHVQDGDGHVLQJXODULGDGHVHQHVHSXHEOR\UHGXFLGDHQ
VHJXQGROXJDUDH[SUHVDUVHFRPRVLPSOHQHJDWLYLGDG«´'LGL+XEHUPDQ
 6REUHDPEDVFDWHJRUtDVHQHOSHQVDPLHQWRGH$JDPEHQYpDVH'H/D'XUDQWD\H
WDPELpQ&DVWUR
 (OFRQFHSWRGHWUDQVGXFFLyQUHPLWHDOD¿ORVRItDGH*LOEHUW6LPRQGRQ6REUHODWUDQV-
GXFFLyQYpDVH6LPRQGRQWDPELpQ&RPEHV\%DUGLQ
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(VWDDFODUDFLyQQXHYDPHQWHO~FLGDGH'LGL+XEHUPDQQRVD\XGD
DHQWHQGHUTXHHO³SXHEORGLYLGLGR ´HO³SXHEORFRPRUHVWR ´HO³SXHEORPH-
QRU ´HO³SXHEORLPSRWHQWH´QRHVFRPRSDUHFHQVXJHULUFLHUWDVH[SUHVLRQHV
GH'HOHX]HXQ³SXHEORTXHIDOWD´RXQ³SXHEORSRUYHQLU ´RWDPELpQHVWD
YH] VHJ~QXQDH[SUHVLyQGH$JDPEHQ XQSXHEORSHQVDEOH VyORHQ XQD
³FRPXQLGDGTXHYLHQH ´VLQRXQSXHEORactualmenteGLYLGLGRactualmente 
SRWHQWHLPSRWHQWHactualmenteH[LVWHQWH
(OSXHEORSRUYHQLUHVHOSXHEORDFWXDO\QRYLUWXDOQL LPSRWHQWHHVHO
SXHEORGHKR\FX\RHMHUFLFLRGHOSRGHUDVtFRPRVXIUDFDVRSDUDHMHUFHUOR
QRORUHPLWHQDQLQJXQDHVHQFLDQLVXEVWDQFLDSOHQD(VYHUGDGTXHWDQWR
'HOHX]HFRPR$JDPEHQDFODUDQTXHODVH[SUHVLRQHV³TXHIDOWD´R³TXHYLHQH´
QRDOXGHQDXQWLHPSRIXWXURPiVRPHQRVOHMDQRVLQRDOWLHPSRGHDKRUD
delDKRUDD ORTXHVXFHGHDFWXDOPHQWH6LQHPEDUJRPiVDOOiGHHVWDV
DFODUDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDQRFDHUHQXQDYLVLyQXWySLFDHLQJHQXDODV
H[SUHVLRQHVDQWHVDOXGLGDVQRVRQFDVXDOHV/DSUHJXQWDTXHVHIRUPXOD
'LGL+XEHUPDQ HQSurvivances des lucioles  HQ HVWH VHQWLGR HV
VLJQL¿FDWLYD\SDUDQDGDIRUWXLWD³¢1RVHUiQHFHVDULREXVFDUSULPHURHQlas 
comunidades que quedan±VLQUHLQDU±HOUHFXUVRPLVPRHOHVSDFLRDELHUWR
GH ODV UHVSXHVWDVDQXHVWUDV FXHVWLRQHV"´  3HQVDUDO SXHEOR
DFWXDODOSXHEORHQDFWR\DOSXHEORFRPRDFWRHVGHFLUSHQVDUORFRPRXQD
LGHQWLGDGSOHQD\KRPRJpQHDVHJ~QXQSDUDGLJPDRQWROyJLFRDULVWRWpOLFR
TXHVHSUHWHQGHGHFRQVWUXLUFRQGXFHDVLWXDUORVLQRVHTXLHUHDEDQGRQDU
ODQRFLyQGHSXHEORHQXQDFRPXQLGDGque vieneSHURQXQFDHQXQDFRPX-
QLGDGque queda.¢3RUTXpHVWDLPSRVLELOLGDGGHSHQVDUORRWURHQHOVHQR
GHORPLVPRVLHQGRTXHORPLVPRHVVLHPSUHXQDPHUDFRQVWUXFFLyQGHOR
RWUR"¢3RUTXpHVWDUHWLFHQFLDDSHQVDUORTXHYLHQHORTXHIDOWDHQHOVHQR
GHORTXHTXHGDGHORTXHKD\"3RUTXHORTXHTXHGDORDFWXDOHVVLHPSUH
SHQVDGRGHVGHXQDPDWUL]DULVWRWpOLFDHQODFXDORQWRORJtD\SROtWLFDVHSUHVX-
SRQHQUHFtSURFDPHQWH(OSUREOHPDHVTXHLGHQWL¿FDQGRODPiTXLQDSROtWLFD
DFWXDOFRQODRQWRORJtDWHROyJLFRPHWDItVLFDHLQWHQWDQGRHQFRQVHFXHQFLD
GHVDFWLYDUODVHYHGDODSRVLELOLGDGGHSHQVDUHQXQDIRUPDGHFRQWUDSRGHU
WRGR³FRQWUD ´KHPRVGLFKRUHSLWHODOyJLFDGXDORGLFRWyPLFDGHODPiTXLQD
GHODWHRORJtDSROtWLFDGH2FFLGHQWH&LWHPRVGHQXHYRD'LGL+XEHUPDQ
FRPHQWDQGRIl Regno e la Gloria\ODLGHQWL¿FDFLyQGHODVRFLHGDGGHOHV-
SHFWiFXORFRQODVGHPRFUDFLDVRFFLGHQWDOHVDYDQ]DGDSRU$JDPEHQHQHVH
WH[WR³/RTXHGHVDSDUHFHHQHVWDIHUR]luz del poderQRHVRWUDFRVDTXHOD
PHQRULPDJHQRresplandor del contrapoder´ 
  /DFDWHJRUtDGHSURIDQDFLyQprofanazioneHVXQFDVRSDUWLFXODUHQHOSHQVDPLHQWR
SROtWLFRGH$JDPEHQ1RSRUFDVXDOLGDGODKDSRGLGRGH¿QLUFRPRXQFRQWUDGLVSRVLWLYR+DFLD
HO¿QDOGHODFRQIHUHQFLDChe cos’è un dispositivo?SRUFLHUWROHHPRV³/DSURIDQDFLyQ
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&RQFOXVLyQ5HJUHVRDODSROtWLFD
(QXQFXHQWRGHEl AlephWLWXODGREl inmortal-RUJH/XLV%RUJHVUHODWD
ODKLVWRULDGHXQKRPEUH0DUFR)ODPLQLR5XIRWULEXQRPLOLWDUGHXQDOHJLyQ
URPDQDTXHOXHJRGHEHEHUHODJXDGHXQPLVWHULRVRUtRVHYXHOYHLQPRUWDO
(QHOPDUJHQXOWHULRUGHHVHUtRHOKRPEUH\DLQPRUWDOHVGHFLU\DQRPiV
KRPEUHFRQWHPSOD³«ODVHFUHWD&LXGDGGHORV,QPRUWDOHV´$O-
UHGHGRUGHOD&LXGDGPRUDQHQHVWDGRGHVDOYDMLVPRLQIDQWLOORVWURJORGLWDV
KRPEUHVGHSLHOJULVEDUEXGRVGHVQXGRV³TXHGHYRUDQVHUSLHQWHV\FDUH-
FHQGHOFRPHUFLRGHODSDODEUD«´(OLQPRUWDO¿QDOPHQWHOXHJR
GHDWUDYHVDUXQODEHULQWRVXEWHUUiQHRDFFHGHDODVREUHKXPDQD&LXGDG/RV
LQPRUWDOHVDOSDUHFHUODKDEUtDQDEDQGRQDGRKDFHPXFKRWLHPSR$OGHMDU
DWUiVODVGHVTXLFLDGDVFRQVWUXFFLRQHVVHUHHQFXHQWUDFRQXQWURJORGLWDDO
TXHDSRGD$UJRV8QEXHQGtDGHVFXEUHTXH$UJRVHVHQUHDOLGDG+RPHUR\
TXHORVWURJORGLWDVVRQORV,QPRUWDOHV³7RGRPHIXHGLOXFLGDGRDTXHOGtD/RV
WURJORGLWDVHUDQORV,QPRUWDOHV«(QFXDQWRDODFLXGDGFX\RUHQRPEUHVH
KDEtDGLODWDGRKDVWDHO*DQJHVQXHYHVLJORVKDUtDTXHORV,QPRUWDOHVODKDEtDQ
DVRODGR´/XHJRGHDVRODUHVDFLXGDGORV,QPRUWDOHVFRQVWUX\HURQ
RWUDVREUHVXVUXLQDVSHURVyORSDUDDEDQGRQDUODWLHPSRGHVSXpVHLUVHDYLYLU
DODVFDYHUQDV³&RQODVUHOLTXLDVGHVXUXLQDHULJLHURQHQHOPLVPROXJDUOD
GHVDWLQDGDFLXGDGTXH\RUHFRUUt«$TXHOODIXQGDFLyQIXHHO~OWLPRVtPEROR
DOTXHFRQGHVFHQGLHURQORV,QPRUWDOHV«(ULJLHURQODIiEULFDODROYLGDURQ\
IXHURQDPRUDUDODVFXHYDV´
*LRUJLR$JDPEHQSRUVXSDUWHHQIl Regno e la GloriaVHUH¿HUHDODYLGD
LQRSHURVDDODIRUPDGHYLGDPHVLiQLFDHVGHFLUDODLQRSHURVLGDGFRPR
praxis SURSLDPHQWHKXPDQD \ SROtWLFD FRQ OD H[SUHVLyQvida eterna ]RƝ
DLǀQLRV³=ǀƝDLǀQLRVYLGDHWHUQDHVHOQRPEUHGHHVWHFHQWURLQRSHURVRGH
ORKXPDQRGHHVWDµVXEVWDQFLD¶SROtWLFDGHO2FFLGHQWHTXHODPiTXLQDGHOD
HFRQRPtD\GHODJORULDEXVFDLQFHVDQWHPHQWHFDSWXUDUHQVXLQWHULRU´
/DPLVPDH[SUHVLyQDSDUHFHHQYDULRVGHVXVWH[WRV\HVUHWRPDGD
WDPELpQHQXQRGHORVPiVUHFLHQWHVL’uso dei corpiGRQGHVHKDEODGHO³SD-
UDGLJPDPHVLiQLFRGHODµYLGDHWHUQD¶zoè aionos´/DSUHJXQWD
HVLQHYLWDEOH¢QRVHDVHPHMDHVWDYLGDHWHUQDHVWDIRUPDGHYLGDLQRSHURVD
DODYLGDGHORV,QPRUWDOHVGHOUHODWRGH%RUJHV"&RPRHOORVORV³KRPEUHV´
HVHOFRQWUDGLVSRVLWLYRTXHUHVWLWX\HDOXVRFRP~QORTXHHOVDFUL¿FLRKDEtDVHSDUDGR\GLYLGLGR´
3HURVLELHQHVWDFRQFHSFLyQGHODSURIDQDFLyQFRPRXQFRQWUDGLVSRVLWLYRRSXHVWR
DOGLVSRVLWLYRGHODVDFUDOL]DFLyQRGHOVDFUL¿FLRSDUHFHLQGLFDUXQDVXHUWHGHFRQWUDSRGHU
VHJ~QXQDLGHDSUHVHQWHWDQWRHQODFRQIHUHQFLDUHFLpQPHQFLRQDGDFXDQWRHQHO~OWLPRFD-
StWXORGHProfanazioniORFLHUWRHVTXHORV~OWLPRVDQiOLVLVGH$JDPEHQDVtFRPRVX
SHQVDPLHQWRHQJHQHUDORDOPHQRVVX³JHVWR´PiVSURSLRSDUHFHQRULHQWDUVHHQRWURVHQWLGR
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PHVLiQLFRVGH$JDPEHQKDQGHVDFWLYDGRODPiTXLQDGHODSROtWLFDRFFLGHQWDO
\KDQDEDQGRQDGRFRQVHFXHQWHPHQWHOD&LXGDGODpolisFRPRHOORVYLYHQ
DIXHUDGHODSROtWLFDHVGHFLUGHO'HUHFKRGHOD/H\GHO(VWDGRFRPRHOORV
QRVRQXQSXHEORVREHUDQRVLQRXQDWULEXXQDFRPXQLGDGGHVLQJXODULGDGHV
FXDOHVTXLHUD/DYLGDHWHUQDVLQHPEDUJRHVXQDFRQGHQD\XQDPDOGLFLyQ
(O~QLFRSURSyVLWRTXHKDQHQFRQWUDGR ORV ,QPRUWDOHVSDUDDEDQGRQDUVX
³SHUIHFWDTXLHWXG´FRQVLVWHHQGHVFXEULUHOPRGRGHUHJUHVDUDVXFRQGLFLyQ
KXPDQD/R~QLFRTXHORVLPSXOVDDVDOLUGHVXVFXHYDV\GLVSHUVDUVHSRUHO
PXQGRHVHODQKHORGHHQFRQWUDUHOUtRTXHDOFRQWUDULRGHODUUR\RFDYHUQRVR
TXHSXUL¿FDGHODPXHUWHORVGHYXHOYDDVXFRQGLFLyQPRUWDO
/RVWURJORGLWDVGHGXMHURQODH[LVWHQFLDGHHVHUtRDSDUWLUGHODGRFWULQD
TXHDVHJXUDTXHQRKD\FRVDTXHQRHVWpFRPSHQVDGDSRURWUD'HWDOPD-
QHUDTXHDVtFRPRKD\XQUtRTXHYXHOYHLQPRUWDOHVDORVKRPEUHVKD\RWUR
TXHORVYXHOYHPRUWDOHV³Existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad; en 
alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren(OQ~PHURGHUtRVQRHV
LQ¿QLWRXQYLDMHURLQPRUWDOTXHUHFRUUDHOPXQGRDFDEDUiXQGtDSRUKDEHU
EHELGRGHWRGRV1RVSURSXVLPRVGHVFXEULUHVHUtR´ODVFXUVLYDV
VRQGH%RUJHV
8QDYH]TXHHO KRPEUHKDFRQTXLVWDGRHO UHLQRPHVLiQLFRGH OD YLGD
HWHUQDXQDYH]TXHKDGHVDFWLYDGRODPiTXLQDGHODWHRORJtDSROtWLFD\KD
DEDQGRQDGRODVHFUHWD&LXGDGGHOD$FFLyQ\GHOD2EUDVyORDQKHODHQ
HVHOLPERLQRSHURVRUHJUHVDUDVXFRQGLFLyQPRUWDOYROYHUDDFWLYDUOD
PiTXLQDIXQGDUGHPRGRFRQWLQJHQWHKHPRVYLVWRGHQXHYROD&LXGDGOD
polisHVGHFLUODSROtWLFD(OFXHQWRGH%RUJHVUDUDPHQWHWLHQHXQ¿QDOIHOL]
(OLQPRUWDOORJUDHQFRQWUDUPLHQWUDVVHGLULJHD%RPED\HOUtRTXHORGHYXHOYH
DVXFRQGLFLyQGHKRPEUHHVGHFLUDODSROtWLFD/XHJRGHEHEHUODVDJXDV
GHHVHUtRUHVXOWDKHULGRSRUXQDUDPD\GHVFXEUHFRQDVRPEURVXUHJUHVR
  En la SogliaFRQODFXDO¿QDOL]DAltissima povertà. Regole monastiche e forma di vita 
HOYROXPHQ,9SULPHURGHODVHULHHomo sacerOHHPRVHQHIHFWR³3RUFLHUWRJUDFLDV
DODGRFWULQDGHOXVRODYLGDIUDQFLVFDQDKDSRGLGRD¿UPDUVHVLQUHVHUYDVFRPRDTXHOODH[LV-
WHQFLDTXHVHVLW~DfueraGHOGHUHFKR«´$JDPEHQODVFXUVLYDVVRQQXHVWUDV$
HVWD³IRUPDGHYLGDTXHQRDVXPDQXQFDOD¿JXUDGHXQVXMHWROLEUH«´SRURWUR
ODGR$JDPEHQVHKDUHIHULGRFRQHO WpUPLQRHQLJPiWLFR³,QJREHUQDEOH ´(QYDULRVGHVXV
WH[WRVHVWHWpUPLQRWpFQLFRKDUtDUHIHUHQFLDDXQDYLGDXQDIRUPDGHYLGDOD]RƝDLǀQLRV
PHVLiQLFD³«TXHVHVLW~DPiVDOOiWDQWRGHORVHVWDGRVGHGRPLQLRFXDQWRGHODVUHODFLRQHV
GHSRGHU´ibid(VWH³PiVDOOi ´GHQXHYRHQODPHGLGDHQTXHDOXGHDXQPiVDOOiWDQWRGHOD
PDFURItVLFDGHOSRGHUHVWDGRVGHGRPLQLRFXDQWRGHODPLFURItVLFDUHODFLRQHVHVWUDWpJLFDV
UHVXOWDDOWDPHQWHSUREOHPiWLFRSRUQRGHFLUPHWDItVLFR
  /RV,QPRUWDOHVVRQHIHFWLYDPHQWHLQRSHURVRV(OSURWDJRQLVWDGHOUHODWR0DUFR)ODPL-
QLR5XIRFRQVLJQDORVLJXLHQWH³«UHFXHUGRDOJXQRDTXLHQMDPiVKHYLVWRGHSLHXQSiMDUR
DQLGDEDHQVXSHFKR´
 6REUHODUHODFLyQHQWUHODFRPXQLGDGTXHYLHQH\HOOLPERYpDVH$JDPEHQ
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DODPRUWDOLGDG³,QFUpGXORVLOHQFLRVR\IHOL]FRQWHPSOpODSUHFLRVDIRUPDFLyQ
GHXQDOHQWDJRWDGHVDQJUH'HQXHYRVR\PRUWDOPHUHSHWtGHQXHYRPH
SDUH]FRDWRGRVORVKRPEUHV(VDQRFKHGRUPtKDVWDHODPDQHFHU´
/DIHOLFLGDGQRVHHQFXHQWUDHQODYLGDHWHUQDGHOUHLQRPHVLiQLFRVLQR
HQODYLGDSUHFDULDGHORVSXHEORVDFWXDOHV(VWRQRVLJQL¿FDTXHODDFWXDOLGDG
VHDHOPHMRUGHORVPXQGRVSRVLEOHVSRUHOFRQWUDULRVLJQL¿FDTXHORDFWXDO
HVGHVJDUUDGRU\HQJHQHUDOGHFHSFLRQDQWHSHURTXHDOPLVPRWLHPSRHV
HQORV3XHEORV\ORV(VWDGRVDFWXDOHVHQDOJXQRVGHHOORVDOPHQRVTXHHV
SUHFLVRHQFRQWUDUHOPRGRGHUHYHUWLUHVDVLWXDFLyQ6LJQL¿FDTXHWRGDJRWD
GHVDQJUHFRPRODTXHDQXQFLDDOWULEXQRURPDQRVXUHWRUQRDODPRUWDOLGDG
HVGHWHVWDEOHSHURTXHHVHQHOODDOPLVPRWLHPSRGRQGHVHHVFRQGHQR
\DXQDSURPHVDIXWXUDVLQRXQDFHUWH]DGHIHOLFLGDG$HVWHGREOHDVSHFWR
GHODVFDWHJRUtDVSROtWLFDVQRVKHPRVUHIHULGRFRQHOWpUPLQRDQ¿ERORJtD
/DUHÀH[LyQWUDVFHQGHQWDOSRUHVRPLVPRGHEHD\XGDUQRVDQRROYLGDUTXH
DFDVRVHDPHMRUVHUXQKRPEUHTXHXQWURJORGLWDTXHDFDVRVHDPHMRUYLYLU
HQODFLXGDGTXHHQODVFXHYDVHVSDQWDUORVSiMDURVFRQDFFLRQHVFRQFUHWDV
TXHGHMDUORVDQLGDUHQQXHVWURVSHFKRVLQRSHURVRV
%LEOLRJUDItD
$JDPEHQ*LRUJLRLa comunità che viene7RULQR(LQDXGL
$JDPEHQ*LRUJLR0H]]LVHQ]D¿QH1RWHVXOODSROLWLFD7RULQR%ROODWL
%RULQJKLHUL
$JDPEHQ*LRUJLRIl tempo che resta. Un commento alla /HWWHUDDL
5RPDQL7RULQR%ROODWL%RULQJKLHUL
$JDPEHQ*LRUJLR Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita
7RULQR(LQDXGL
$JDPEHQ*LRUJLRProfanazioni5RPD1RWWHWHPSR
$JDPEHQ*LRUJLRChe cos’è un dispositivo?,5RPD1RWWHWHPSR
$JDPEHQ*LRUJLRIl Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica 
dell’economia e del governoHomo sacer, II, 29LFHQ]D1HUL3R]]D
$JDPEHQ*LRUJLRAltissima povertà. Regole monastiche e forma di 
vitaHomo sacer, IV, 19LFHQ]D1HUL3R]]D
$JDPEHQ*LRUJLRL’uso dei corpi. Homo sacer, IV, 29LFHQ]D1HUL
3R]]D
$ULVWyWHOHV Poética0DGULG*UHGRV HGLFLyQ WULOLQJHSRU9DOHQWtQ
*DUFtD<HEUD
$ULVWyWHOHVPolítica0DGULG*UHGRVLQWURGXFFLyQWUDGXFFLyQ\QRWDV
GH0DQXHOD*DUFtD9DOGpV
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$ULVWyWHOHV Metafísica0DGULG*UHGRV LQWURGXFFLyQ WUDGXFFLyQ \
QRWDVGH7RPiV&DOYR0DUWtQH]
%DUGLQ$QGUHDEpistemologia e politica in Gilbert Simondon. Indivi-
duazione, tecnica e sistemi social9LFHQ]D(GL]LRQL)XRULUHJLVWUR
%ODQFKRW0DXULFH La communauté inavouable3DULVeGLWLRQVGH
0LQXLW
%ODQFKRW0DXULFHEl paso (no) más allá%DUFHORQD3DLGyVWUDGXF-
FLyQGH&ULVWLQDGH3HUHWWL
%RQIDQWLQL0DVVLPRIntroduzione a Whitehead%DUL/DWHU]D
%RUJHV-RUJH/XLVEl AlephHQObras completas%XHQRV
$LUHV(PHFp
%XWOHU -XGLWK  ³&RQWLQJHQW)RXQGDWLRQV)HPLQLVPVDQG WKH4XHV-
WLRQRIµ3RVWPRGHUQLVP¶ ´HQFeminists Theorize the Political1HZ<RUN
5RXWOHGJH
&DVWRULDGLV&RUQHOLXV Hecho y por hacer. Pensar la imaginación
%XHQRV$LUHV(XGHEDWUDGXFFLyQGH/DXUD/DPEHUW
&DVWUR(GJDUGRGiorgio Agamben. Una arqueología de la potencia
%XHQRV$LUHV816$0(GLWD
&DYDOOHWWL$QGUHDSuggestione. Potenza e limiti del fascino político
7RULQR%ROODWL%RULQJKLHUL
&RPEHV0XULHOSimondon: Individu et collectivité. Pour une philoso-
phie de transindividuel3DULV38)
'H/D'XUDQWD\H/HODQGGiorgio Agamben. A Critical Introduction
&DOLIRUQLD6WDQIRUG8QLYHUVLW\3UHVV
'HO5RVDO)HUQDQGR,QIDQWH³+HJHO\ODLGHQWLGDGFRPRSURFHVR ´HQ
EikasiaRevista de FilosofíaVHSWLHPEUHYROXPHQSS
'HOHX]H*LOOHV\)pOL[*XDWWDULL´Anti-Œdipe3DULV0LQXLW
'LGL+XEHUPDQ*HRUJHV 3XHEORV H[SXHVWRV SXHEORV ¿JXUDQWHV
%XHQRV$LUHV0DQDQWLDOWUDGXFFLyQGH+RUDFLR3RQV
'LGL+XEHUPDQ*HRUJHVSupervivencia de las luciérnagas0DGULG
$EDGD(GLWRUHVWUDGXFFLyQGH-XDQ&DODWUDYD
(VSRVLWR5REHUWR Communitas. Origine e destino della comunità
7RULQR(LQDXGL
(VSRVLWR 5REHUWR Terza persona3ROLWLFD GHOOD YLWD H ¿ORVR¿D
dell’impersonale7RULQR(LQDXGL
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